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Resumen y Abstract V 
 
Resumen 
La floricultura es una actividad económica de relevancia social y económica para Colombia, 
siendo una de las ocupaciones donde se reporta alta carga física de trabajo, asociada a las tareas de 
producción de la flor. Diversos estudios muestran cómo los trabajadores de la floricultura 
presentan alta prevalencia de desórdenes músculo-esqueléticos, relacionado con la carga física de 
trabajo en miembros superiores y espalda.  
En este contexto, se ha realizado un estudio descriptivo de corte trasversal en 126 trabajadores que 
laboran en cultivo de flores, teniendo en cuenta criterios de inclusión y exclusión. Se estudiaron 
variables sociodemográficas y ocupacionales. Mediante visitas de inspección técnica a los puestos 
de trabajo se aplicaron tres metodologías de evaluación de la carga física de trabajo denominadas 
REBA, RULA y OCRA (Check List) en el proceso de producción de una empresa del sector 
floricultor, con el fin de verificar la utilidad de estas metodologías. 
Los resultados evidencian que más del 80% de quienes laboran en los cultivos son mujeres, con 
edades promedio de 35 años, con un bajo nivel de escolaridad y con más de 10 años de antigüedad 
en esta actividad. Con relación a los métodos de evaluación, hay evidencia de que las 
metodologías Rula y Reba valoran exclusivamente dimensiones de la exposición asociada a la 
fuerza, repetitividad y postura del gesto motor. La metodología OCRA (Check List) es más útil 
para evaluar la carga física de esta actividad, ya que valora algunos determinantes presentes en la 
actividad de corte intensivo de flores, como duración de la exposición, tiempos de recuperación, 
utilización de guantes, entre otros, pero no  tiene en cuenta los segmentos de miembros inferiores. 
Como conclusión, aunque la metodología OCRA (Check List) valora más determinantes 
relacionados con la carga física en el sector floricultor, comparados con REBA y RULA, no 
incluye el total de variables de exposición. Ninguna metodología valoró condiciones del individuo 
como sexo, edad, hábitos y estado de salud. Por tanto, se recomienda que la carga física sea 
evaluada integralmente teniendo en cuenta el total de los determinantes de exposición, utilizando 
dos o más metodologías que  incorporan diferentes dimensiones. 
 
 
VI Utilidad de las metodologías REBA, RULA y OCRA  para valorar la carga física en 







Floriculture is an activity of social and economic importance for Colombia; it is one of the 
occupations where high physical workload is associated with flowers production. Previous studies 
show floriculture workers to have high prevalence of musculoskeletal disorders related with 
physical workload on top and back members.  
 
In this context it has been made a cross-sectional descriptive study, which was conducted among 
126 workers at growing flowers, considering inclusion and exclusion criteria. Sociodemographic 
and occupational variables were studied. Three methodologies of the physical workload called 
REBA, RULA and OCRA (Check List) were applied in the production process of a company in 
the floriculture sector.  
 
The results show that more than 80% of the individuals are women, aged 35 average, with low 
educational levels and over 10 years in this activity. It is evident that RULA and REBA 
methodologies assessed only dimensions associated with force exposure, repetitiveness and 
posture gesture engine, while OCRA methodology (Check List), is better to use for assessing 
physical load, because includes some determinants present in the activity of intensive cutting 
flowers as duration of exposure, recovery time, use of gloves. But it does not take into account 
segments of the lower limbs. In conclusion, although the methodology OCRA (Check List) values 
more determinants related to physical load in the floriculture sector, compared with REBA and 
RULA, it does not value the total exposure variables. None of the tested methodologies assessed 
conditions of the individual variables as sex, age, habits and health. In conclussion, it is 
recommended that physical load, should be fully evaluated including the total exposure 
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Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los desórdenes músculo-esqueléticos son 
la primera causa de incapacidad en el mundo laboral. Su crecimiento es exponencial y a pesar de 
los innumerables esfuerzos realizados por diferentes actores sociales, la curva de incidencia sigue 
en aumento (OIT, 2013). 
 
A causa de su compleja etiología, solo un 37% de los casos se reconocen como enfermedad laboral 
(OIT, 2013). La OIT afirma que la exposición mecánica de los tejidos, peligros del ambiente físico 
de trabajo, organización y exigencias de la tarea, contribuyen substancialmente al desarrollo de 
estas enfermedades (OIT, 2013). Varios estudios demuestran cómo los desórdenes músculo-
esqueléticos se asocian con la exposición a carga física de trabajo en el ámbito laboral. En este 
sentido, el Instituto de Higiene de Salud y Seguridad en el Trabajo de España define la carga física 
de trabajo como “…aquellos requerimientos físicos a los que se ve sometido el trabajador a lo 
largo de su jornada de trabajo” (Chavarría, 1990), condicionada por determinantes individuales o 
intrínsecos y ocupacionales o extrínsecos. Según Winkel (1994), la respuesta corporal a las 
exigencias mecánicas y fisiológicas a las que se exponen las estructuras corporales en el ámbito 
laboral dan como resultado la carga física de trabajo. 
 
Existen metodologías de evaluación de la carga física de trabajo para evaluar indiscriminadamente 
estos factores. Si bien es cierto, se presentan diversos problemas para cuantificar la exposición a la 
carga física de trabajo; también, hay determinantes asociados a la naturaleza del proceso 
productivo, para su análisis e interpretación. Según Jacques Malchaire (2010), la disponibilidad de 
métodos de evaluación de carga física de trabajo es amplia y variada, pero ocurren diversas 
dificultades en la aplicación y en el análisis de los resultados para la toma de decisiones en el 
ámbito ocupacional. Las principales dificultades reportadas son 1) fiabilidad de las estimaciones, 
2) escogencia de la metodología correcta, según el tipo de trabajo por analizar, 3) representatividad 
del periodo observado y evaluado, confrontado con el tiempo total de la exposición laboral 




física de trabajo pero la dificultad en la aplicación y análisis integral de los requerimientos físicos 
que componen la carga física de trabajo es un reto para los especialistas e interesados en el área. 
 
La floricultura es una actividad económica de relevancia social y económica para el país, siendo 
una de las ocupaciones donde se reporta alta carga física de trabajo, asociada a las tareas de 
producción de la flor. Diversos estudios reportan cómo los trabajadores de la floricultura presentan 
alta prevalencia de desórdenes músculo-esqueléticos, asociados a la carga física de trabajo en 
miembros superiores y espalda. Dada la problemática en este sector y la relevancia para el 
desarrollo económico y social del país, el presente trabajo tiene en cuenta tres metodologías de 
evaluación de la carga física de trabajo denominadas REBA, RULA y OCRA (Check List) en el 
proceso de producción de una empresa del sector floricultor, con el objeto de analizar los 
resultados y verificar la utilidad de estas metodologías para evaluar carga física en el sector, con el 
fin de orientar acciones tendientes a la prevención de los desórdenes músculo-esqueléticos en el 
ambiente laboral. Es evidente que cada sector productivo expone a los trabajadores a diferentes 
condiciones de trabajo. Se asume que una situación que ha limitado la formulación de medidas 
efectivas de prevención y control, puede estar relacionada con la medición, análisis e interpretación 
de lo que constituye la carga física de trabajo en este sector productivo.  
 
En síntesis, esta investigación, establece la utilidad de tres métodos de evaluación de carga física 
de trabajo en el proceso de producción de una empresa del sector floricultor. Para ello se ha 
propuesto un diseño metodológico de tipo descriptivo de corte transversal. El análisis de la 
información se hace utilizando la estadística descriptiva. El cultivo, objeto de estudio, es una 
empresa de carácter privado ubicada en la Sabana de Bogotá, en el municipio de Madrid, donde se 
realizan actividades de producción y venta del producto ornamental (flor). La muestra estuvo 
constituida por trabajadores que laboran en el cultivo, que cumplen con los criterios de inclusión y 
decidieron participar libre y voluntariamente. 
 
El propósito final del trabajo es brindar herramientas a la academia, profesionales e interesados en 
al área de la salud y seguridad en el trabajo, para hacer un acercamiento objetivo, de mayor 
profundidad técnica, y abordar de manera integral las situaciones de trabajo que conllevan una 
exposición a la carga física de trabajo en el sector de la floricultura. 
 
 
1 Marco referencial 
Este proyecto se presenta en el contexto epistémico y metodológico del grupo de investigación 
Salud-trabajo, dentro de la línea de investigación género, trabajo y salud.  
1.1 Área problemática 
Nivel de utilidad de las metodologías de evaluación de carga física de trabajo en el proceso de 
corte intensivo de rosas en una empresa del sector floricultor. 
1.2 Descripción del problema 
Los desórdenes músculo-esqueléticos constituyen uno de los problemas más representativos para la 
salud en el trabajo en los países desarrollados, como también en aquellos en vía de desarrollo, y 
afectan la calidad de vida de los trabajadores y generan un incremento exponencial de su costo 
anual. En los países nórdicos estos costos oscilan entre el 2,7 y el 5,2% del Producto Interno Bruto. 
Según la OIT en su reporte de condiciones de salud y trabajo del 2013, en la Unión Europea los 
desórdenes músculo-esqueléticos, incluido el síndrome del túnel carpiano, representan el 59% de 
todas las enfermedades profesionales. En los países de América Latina y el Caribe, son la principal 
causa de ausentismo (49,9% de todas las ausencias de más de 3 días) y de incapacidad laboral 
permanente (60%) (OIT, 2013). 
 
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), los desórdenes músculo-esqueléticos son la 
primera causa de morbilidad mundial, con una influencia sustancial sobre la salud y la calidad de 
vida de los trabajadores; además de constituir una carga económica alta para los sistemas de salud, 
ya que el tratamiento es costoso debido a la atención a largo plazo que requieren quienes los 
padecen. Este tipo de patologías consume una media del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 
total de los países desarrollados. Por ello, y ante el incremento de su incidencia, se prevé que las 
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cargas económicas y sanitarias de estas patologías aumenten drásticamente e indiscriminadamente 
en el futuro (OMS, 2012) 
 
Según la agencia europea para la salud y seguridad en el trabajo, los desórdenes músculo-
esqueléticos afectan a una cuarta parte de la población europea (25% de los trabajadores afirman 
tener dolor de espalda y 23%, dolores musculares). La VI Encuesta Nacional de Condiciones de 
Trabajo, realizada por el Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo (INSHT), muestra que 
el 74% de los trabajadores reporta alguna molestia en el sistema músculo-esquelético 
(especialmente Miembros superiores y espalda), atribuido a posturas y esfuerzos derivados de la 
exposición laboral a requerimientos de tipo biomecánico. En consecuencia, los desórdenes 
músculo-esqueléticos son la principal causa de ausentismo laboral en los países miembros de la 
Unión Europea (Arenas Ortiz, 2013) 
 
Según el Ministerio de Empleo y Promoción Social de España, el 78% de las patologías reportadas 
de origen profesional en el primer semestre del 2014 son músculo-esqueléticas, tanto en hombres 
como en mujeres. Las patologías más reportadas son la epicondilitis lateral externa y el síndrome 
el túnel del carpo, y son la principal causa de ausentismo relacionada con el trabajo (Ministerio de 
empleo y promoción social, 2014) 
 
En Colombia, la prevalencia de los desórdenes músculo-esqueléticos constituye la principal causa 
de morbilidad reportada por el Sistema General de Riesgos Laborales. De hecho, en el periodo 
comprendido entre los años 2006 y 2009, el 85% del total de las enfermedades calificadas de 
origen laboral fueron enfermedades relacionadas con el sistema osteo-músculo-articular 
(Ministerio de protección social y de trabajo, 2010). En la Segunda Encuesta Nacional de 
Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema General de Riesgos en Colombia, 
realizada por el Ministerio de Trabajo en 2013, se corrobora que las patologías más diagnosticadas 
de origen laboral siguen siendo los desórdenes músculo-esqueléticos. En razón a lo anterior, la 
patología músculo-esquelética con mayor reconocimiento por el Sistema General de Riesgos 
Laborales es el síndrome del túnel del carpo, con un promedio del 42,5% del total de los reportes 
de enfermedades laborales en el periodo comprendido entre 2001 y 2009. De 2009 a 2012 las 
patologías de mayor reporte por el Sistema fueron el síndrome del manguito rotador y las 
enfermedades de los discos intervertebrales. Esta situación es preocupante, ya que son patologías 
altamente incapacitantes, que afectan la movilidad humana, asociadas a factores del trabajo que 
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incluyen exposiciones a carga física de trabajo, factores organizacionales y del individuo 
(Ministerio de trabajo, 2014). 
 
Según el Instituto Nacional de Higiene de Salud y Seguridad en el Trabajo de España (Chavarría, 
1990), la carga física de trabajo, es decir los requerimientos físicos a los que se ve sometido el 
trabajador a lo largo de la jornada, también se define como la cantidad o carga de energía que 
demanda la ejecución de una labor o trabajo (Velásquez Valencia, 2005). La carga física de trabajo 
exige analizar los requerimientos físicos de cada una de las acciones que demanda la ejecución de 
la actividad laboral, requerimientos de fuerza, adopción de posturas, desplazamientos, 
levantamientos y repetitividad del gesto motor. La carga física de trabajo se relaciona directamente 
con la duración de la actividad, las condiciones ambientales en las que se realiza y las condiciones 
individuales del trabajador. Los desórdenes músculo-esqueléticos se asocian con la exposición a 
carga física de trabajo. Es decir, la exposición a los factores del trabajo puede aumentar las 
demandas mecánicas sobre las estructuras óseas, ligamentarias, musculares, capsulares y 
tendinosas, y por tanto generar las respuestas corporales con el fin de mantener los esfuerzos 
impuestos por el proceso de trabajo y la organización. Dependiendo de la carga externa y las 
condiciones inherentes al trabajador, se pueden producir o no efectos a largo o a corto plazo en los 
tejidos y desencadenar los desórdenes músculo-esqueléticos (Velázquez, 2005) 
 
Desde estas perspectivas, la carga física de trabajo constituye un extenso y amplio análisis de 
variables que incluye criterios de valoración física de tipo postural, movimientos, requerimientos 
de fuerza, que ayuda a determinar si el nivel de exigencia impuesto por la tarea y el entorno, donde 
se ejecuta la labor, está dentro de los límites fisiológicos y biomecánicos permisibles para el 
trabajador o, por el contrario, puede llegar a exceder las capacidades físicas del sujeto, con el 
consiguiente impacto en las condiciones de salud. La carga física de trabajo está dada por la 
interacción entre el nivel de exigencia de la tarea y los requerimientos físicos y cognitivos para 
ejecutarla (Velásquez Valencia, 2005). 
 
En el ámbito laboral, para valorar la carga física de trabajo se utilizan metodologías de evaluación 
de carga física de trabajo, donde se valoran variables como requerimientos de fuerza, postura y 
movimientos, asociados casi exclusivamente a la duración de la exposición. Una valoración 
exhaustiva de la carga física del trabajo exige que las acciones deben encaminarse al estudio de las 
condiciones de trabajo (con todos sus componentes) y al trabajador (como individuo). La medición 
y evaluación de la carga física de trabajo no exime de esta concepción general y por lo tanto 
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requiere la inclusión de variables inherentes al proceso de trabajo y al trabajador (Vélazquez 
Farrer, 1995). Por tanto, es de interés para la comunidad científica aplicar metodologías de 
evaluación de carga física de trabajo con amplio expectro de condiciones y variables del trabajo, ya 
que por medio de su aplicación, se pueden estimar el riesgo de exposición, la priorización de la 
intervención y generar los planes de prevención y control en el ámbito laboral. 
 
La clasificación de las metodologías de evaluación de carga física de trabajo realizada por David 
(2005) es la más utilizada y referenciada en los estudios de investigación. Clasifica a las 
metodologías en tres grandes grupos: autoreportes, métodos observacionales y métodos de 
medición directas. Los autoreportes son métodos evaluativos donde el trabajador reporta la carga 
física experimentada, según escalas de percepción del esfuerzo percibido. Los métodos de 
evaluación directa son los que tienen mayor sensibilidad y especificidad; son costosos y se usan 
con mayor frecuencia en investigación experimental (David, 2005) 
 
Los métodos observacionales, como su nombre lo indica, utilizan metodologías basadas en la 
observación de la exposición, para luego proceder con un análisis técnico de los hallazgos. Las 
ventajas están relacionadas con el bajo costo y practicidad en su aplicación. Las desventajas 
reportadas es que son hipotéticas, tienen el sesgo del evaluador y requieren evaluadores formados 
experimentados. Las metodologías de evaluación observacional más frecuentemente utilizadas y 
referenciadas en los estudios de investigación, dentro del ámbito laboral son: OCRA (Check List) 
(Occupational Repetitive Action), REBA (Rapid Entire Body Assessment), RULA (Rapid Upper 
Limb Assessment) y Malchaire. 
 
Según Jacques Malchaire (2010), la disponibilidad de métodos de evaluación de carga física de 
trabajo es amplia y variada, pero existen diversas dificultades en la aplicación y en el análisis de 
los resultados para la toma de decisiones en el ámbito ocupacional. Las principales dificultades 
reportadas son: 1) fiabilidad de las estimaciones; 2) escogencia de la metodología correcta, según 
el tipo de trabajo por analizar y 3) representatividad del periodo observado y evaluado, confrontado 
con el tiempo total de la exposición laboral (Malchaire, 2010). La dificultad en la aplicación y 
análisis integral de los requerimientos físicos que componen la carga física de trabajo es un reto 
para los especialistas e interesados en el área, ya que cada sector productivo expone a los 
trabajadores a diferentes condiciones laborales (dependiendo de: la organización del trabajo, los 
requerimientos de la tarea y el ambiente físico donde se ejecuta la actividad laboral) y a 
determinantes de carga física intrínseca y extrínseca.  
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Según la OIT, las características del entorno rural y la naturaleza del trabajo realizado en el sector 
productivo de la floricultura hacen que las diferencias existentes entre los distintos tipos de tareas 
agrarias sean mucho más marcadas que las existentes en otros sectores productivos, lo que genera 
que sea más difícil aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales a las actividades de 
trabajo, ya que: 
 La mayoría de las tareas se desarrolla al aire libre, exponiendo a los trabajadores a 
condiciones climáticas y temperaturas adversas. 
 Se emplean productos químicos para la realización de las tareas cotidianas. 
 Los trabajadores se exponen a contaminantes biológicos de tipo animal y vegetal.  
 El tipo de posturas del trabajo y la duración de las tareas por realizar. 
 Exposición a movimientos repetitivos por accionamiento de mecanismos manuales de 
herramientas manuales de corte. 
 La naturaleza estacional del trabajo y la urgencia de ciertas tareas en períodos específicos. 
 Cambio frecuente de tipo de trabajo y cultivo. 
 Ritmos de trabajo acelerados (OIT, 2011) 
 
Es importante resaltar que estas condiciones de trabajo exponen a los trabajadores a alta carga 
física de trabajo, asociada a exigentes requerimientos posturales por la variedad de alturas de los 
planos de trabajo, así mismo a exposición de movimientos repetitivos por la frecuencia de corte de 
tallos, donde se combinan requerimiento manual de fuerza y movimientos repetitivos, relacionados 
con ritmos de trabajo acelerado por las tasas de producción, extensas jornadas laborales y pobre 
tecnificación del proceso productivo (Barreto, 2012). 
 
Los síntomas de enfermedades típicas de desórdenes músculo-esqueléticos de las extremidades 
superiores son altos en las empresas dedicadas a la floricultura. Los requerimientos de aplicación 
de fuerza de la operación de corte con frecuencia son elevados en relación con otras tareas 
industriales consideradas como exigentes, con promedios de activación de músculos del antebrazo 
de entre el 3,6% y 24% de la máxima fuerza de contracción voluntaria (%MVC), lo cual afecta 
principalmente los músculos que generan los movimientos de extensión y desviación cubital de la 
mano. La información sobre soluciones efectivas para la reducción de la carga mecánica del 
trabajo en las extremidades superiores durante tareas de agricultura es escasa (Barreto Lope, 2012) 
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Según la Asociación Colombiana de Floricultores (Asocolflores), en el año 2009 se reportaron 
89.707 días perdidos por enfermedad laboral en los cultivos de flores de toda la sabana de Bogotá. 
En el mismo año se calificaron 795 casos de enfermedad laboral en todo el sector, en su mayoría 
enfermedades del sistema músculo-esquelético en miembros superiores y columna lumbar. Según 
el reporte del Ministerio de Trabajo de Colombia (2013), los desórdenes músculo-esqueléticos en 
el sector floricultor son un problema presente y creciente. En el primer semestre del año 2013, se 
reportaron 956 casos de enfermedades laborales en el sector de agricultura, caza y silvicultura, de 
los cuales 510 casos fueron calificados de origen laboral. Del total de todos los casos reportados en 
el sector de la agricultura, 308 casos fueron calificados de origen laboral en el sector floricultor, lo 
que representa el 60% del total de las enfermedades calificadas en el Sistema General de Riesgos 
Profesionales en este sector. En su mayoría, las enfermedades calificadas son del sistema músculo-
esquelético, en los miembros superiores y con mayor prevalencia en el segmento dominante 
(Asocolflores, 2009). 
 
Por tanto, los desórdenes músculo-esqueléticos constituyen un reto de los programas de prevención 
y control de los efectos en la salud derivados de la exposición ocupacional en el sector floricultor, 
con lo cual se podría pensar que evaluar la carga física de trabajo de manera adecuada y escoger 
los métodos apropiados para estimar la real exposición en este sector productivo, puede constituir 
una medida fundamental para identificar la problemática y por lo tanto establecer los métodos de 
intervención y control. Es evidente que cada sector productivo expone a los trabajadores a 
diferentes condiciones de trabajo. Se asume que una situación que ha limitado la formulación de 
medidas efectivas de prevención y control, puede estar relacionada con la medición, análisis e 
interpretación de lo que constituye la carga física de trabajo en el sector floricultor. De esta 
manera, el presente trabajo determina el nivel de utilidad de tres metodologías de evaluación de 
carga física de trabajo durante la realización del corte intensivo de rosas en el sector floricultor, 
esfera de alta relevancia económica y social para la Sabana de Bogotá y el país. 
1.3 Justificación 
El sector floricultor es un sector estratégico para Colombia, según datos recientes de la Asociación 
Colombiana de Exportadores de Flores. Después de Holanda, Colombia es el segundo país 
exportador de flores a escala mundial, seguido de Ecuador y países africanos como Kenia y 
Etiopia. Colombia participa globalmente con un 12% del total de las exportaciones de flores. La 
producción nacional se concentra en el altiplano cundi-boyacense y en la Sabana de Bogotá, con 
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una representación del 74% del total de las zonas de producción de flores, y les sigue el 
departamento de Antioquia con un 26%. El área estimada en el cultivo de flores en Colombia es de 
7.509 hectáreas (Asocolflores, 2009). El último reporte de Asocolflores estima que se emplean 
219.323 personas en la floricultura, de las cuales 120.640 se consideran como empleos directos y 
98.683 como indirectos. Según la Asociación, en el mismo año se reportaron 89.707 días perdidos 
por enfermedad laboral en el sector. 
 
En este contexto, según el reporte del Ministerio de Trabajo de Colombia (2013), los desórdenes 
músculo-esqueléticos afectan a la mayoría de trabajadores del sector de la floricultura. Del total de 
los casos calificados en el sector floricultor, el 87% fueron relacionados en su mayoría con el 
sistema músculo-esquelético. En las trabajadoras, los segmentos más afectados son miembros 
superiores y columna lumbo-sacra. Los diagnósticos más frecuentes fueron síndrome del túnel del 
carpo, tendinitis, bursitis de hombro y afecciones tendinosas de miembros superiores, seguidos por 
dolor lumbar inespecífico y otras lesiones no especificadas del sistema músculo-esquelético 
(Ministerio de trabajo, 2014) 
 
Los desórdenes músculo-esqueléticos se asocian con la carga física de trabajo y representan un reto 
para los especialistas en el área, pues a pesar de los esfuerzos realizados desde diferentes 
disciplinas, siguen en aumento y la curva de incidencia aún no se ha estabilizado, sobre todo en 
sectores con baja tecnificación del proceso productivo y en condiciones de trabajo adversas, como 
lo es la floricultura. Los factores de riesgo más importantes en el contexto de la floricultura, se 
asocian a carga física de trabajo elevada por la exposición a movimientos repetitivos en miembros 
superiores, relacionados con el corte, siembra y mantenimiento de las flores, posturas forzadas en 
miembros superiores y miembros inferiores por las diferentes alturas de los planos de trabajo, tanto 
a nivel del piso para el abono y desyerbe de los cultivos y planos altos de trabajo debido a la altura 
de los tallos de corte (Barrero, 2014). También se reportan condiciones climáticas adversas y 
condiciones de la organización del trabajo relacionadas con extensas jornadas de trabajo por la 
demanda del proceso productivo para la exportación de flores a los principales compradores, como 
son Estados Unidos y Canadá.  
 
Para la medición de la carga física de trabajo, existen variedad y multiplicidad de métodos. Las 
metodologías de carga física de trabajo presentan diferentes enfoques, ámbitos de aplicación y 
utilidad. Por consiguiente, es relevante para los interesados en la salud y seguridad en el trabajo 
conocer la importancia de los métodos evaluativos más apropiados para evaluar la carga física de 
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trabajo en sectores productivos específicos, especialmente donde se reporta alta exposición a carga 
física de trabajo.  
 
El propósito del presente proyecto de investigación es: 
 Ampliar el conocimiento de los responsables de la salud y seguridad en el trabajo, respecto 
al tema de la carga física de trabajo, en el sector de la floricultura.  
 Comprender el enfoque técnico y metodológico de los instrumentos existentes para evaluar 
la carga física de trabajo en un sector productivo estratégico para la economía nacional. 
 Preparar de manera eficiente las estrategias de intervención y control en el sector 
productivo objeto de estudio.  
 Servir de referente técnico para estudios similares en otros sectores productivos.  
 
Las tres metodologías de evaluación de carga física de trabajo, escogidas para ser aplicadas en el 
presente proyecto son RULA (Rapid Upper Limb Assessment), REBA (Rapid Entire Body 
Assessment) y OCRA (Check List) (Occupational Repetitive Action). Estas metodologías 
observacionales son las más utilizadas en el ámbito laboral y son las recomendadas por las guías de 
atención en salud ocupacional, basadas en la evidencia del Ministerio de la Protección Social de 
Colombia, para apoyar la evaluación de la actividad laboral, ya que indican la prioridad de la 
intervención y sirven de referencia para evaluar el impacto en las intervenciones realizadas. Para 
justificar la pertinencia en la elección de las metodologías de evaluación de carga física de trabajo 
escogidas en el presente proyecto de investigación, la Resolución 2844 del 2007 del Ministerio de 
la Protección Social adopta las guías de atención en salud ocupacional basadas en la evidencia para 
la prevención de los desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores y en espalda en el 
ámbito laboral como referente técnico obligatorio en Colombia. (Ministerio de trabajo, 2014) 
 
Los beneficios para la empresa que participa en la investigación y para el sector son: 
 
1. Conocer las herramientas que permiten hacer diagnóstico de la exposición a la carga física, 
para sustentar la toma de decisiones en el sector productivo de la floricultura. 
2. Conocer la carga física de trabajo en el proceso de producción. 
3. Orientar y sustentar las decisiones que apunten a mejorar las condiciones de salud y 
trabajo de la población trabajadora expuesta a altas demandas de carga física laboral. 
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Los beneficios para los trabajadores participantes del proyecto son:  
1. Conocer la carga física de trabajo de exposición intralaboral, respecto a las tres 
herramientas utilizadas. 
2. Obtener retroalimentación acerca de los modos operatorios en la realización del trabajo 
(respecto a hábitos posturales, accionamiento de herramientas manuales, requerimientos de 
fuerza y repetitividad de la tarea), con el fin de mejorar los modos operatorios para 
disminuir la carga física individual. 
 
Es relevante para la línea de investigación de género, salud y trabajo de la Universidad Nacional de 
Colombia la elaboración de la presente investigación para servir de referente en la actualización y 
formulación de políticas sobre la carga física de trabajo, orientar las acciones desde la promoción y 
prevención en salud en el sector de la floricultura y aportar conclusiones significativas respecto a la 
utilidad de las metodologías de evaluación de carga física de trabajo en el sector de la floricultura. 
 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo general 
Determinar el nivel de utilidad de las metodologías RULA, REBA y OCRA (Check List) para 
valorar la carga física de trabajo en el proceso de corte de rosas, en una empresa del sector 
floricultor. 
1.4.2 Objetivos específicos 
 Caracterizar la producción científica en torno a la carga física de trabajo y floricultura, a 
partir de la revisión de información publicada en bases de datos con posibilidad de acceso 
en el SINAB de la Universidad Nacional de Colombia. 
 Establecer el perfil demográfico de la población trabajadora que labora en el proceso de 
corte de rosas en una empresa del sector floricultor. 
 Analizar los síntomas asociados al sistema músculo-esquelético, según percepción referida 
por los trabajadores en una empresa del sector floricultor 
 Analizar el nivel de impacto de la exposición ocupacional en la carga física de trabajo  
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 Establecer la diferencia de cómo se valora la carga física de trabajo, a partir de las 
metodologías RULA, REBA, OCRA (Check List) en población que labora en proceso de 
producción en una empresa del sector floricultor.  
 
1.5  Marco conceptual 
1.5.1 Condiciones de trabajo 
Están definidas como el “conjunto total de las variables presentes durante la realización de una 
actividad laboral, dichas variables pueden ser individuales, intra-laborales y extra-laborales” 
(Vélazquez Farrer, 1995). Los aspectos intra-laborales son aquellos que están presentes en el 
trabajo de la persona, y están constituidos por:  
1) Las condiciones del ambiente físico de trabajo (que incluye contaminantes físicos, 
químicos, biológicos, condiciones de seguridad y de diseño del puesto de trabajo).  
2) Por las condiciones de la tarea, que incluye carga física estática y dinámica y demanda 
cognitiva 
3) Por las condiciones de la organización del trabajo; es decir, la forma en la que el trabajo se 
fragmenta en tareas elementales, así como el reparto de estas entre los distintos individuos 
unidos a la distribución del tiempo del trabajo, a la velocidad de ejecución y a las 
relaciones que se establecen dentro del centro de trabajo que incluye motivación, actitud, 
compromiso entre otras. (Bestratén Bellovi, 2003) 
 
Los aspectos extra-laborales son aquellos que si bien no se encuentran en los espacios de trabajo, 
hacen parte de la vida del trabajador (uso del tiempo libre, transporte hogar-trabajo, redes sociales, 
características de la vivienda, acceso a servicios de salud). Los aspectos individuales se relacionan 
con las capacidades y características de los trabajadores, dados por aspectos sociodemográficos 
(sexo, edad, escolaridad), por características de la personalidad y por sus condiciones de salud 
(Bestratén Bellovi, 2003). 
 
1.5.2 Carga física de trabajo  
Según el Instituto Nacional de Higiene de Salud y Seguridad en el Trabajo de España (Chavarría, 
1990), la carga física de trabajo se define como los requerimientos físicos a los que se ve sometido 
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el trabajador a lo largo de la jornada laboral. También se define como la cantidad o carga de 
energía que requiere la ejecución de una labor o trabajo (Velásquez Valencia, 2005). La carga 
física de trabajo es el resultado de las exigencias que recaen sobre el individuo en el transcurso de 
su actividad de trabajo y que pesan sobre su desempeño. De esta manera, una actividad normal, es 
aquella que guarda coherencia con las capacidades y limitaciones del trabajador. La carga de 
trabajo surge como el cruce entre el trabajador y las demandas del trabajo, donde influyen 
variables como el sistema, las condiciones del ambiente físico laboral, las variables 
organizacionales y la exposición a factores de riesgos ocupacionales biomecánicos. Estas 
demandas físicas son reguladas y administradas por el trabajador, en función de su capacidad física 
(habilidades, vocación, conocimientos, saber formal adquirido) (Rodríguez Vidal, 2010). 
 
Para otros autores, la carga física de trabajo es sinónimo de gasto energético total del trabajo; es 
decir, el consumo kilo-calórico que demanda la realización de una determinada actividad laboral, 
descompuesta en partes donde se exige analizar los requerimientos físicos de cada una de las 
acciones que requiere la ejecución de la actividad laboral. Desde estas perspectivas, la carga física 
de trabajo constituye una extensa y amplia variable de dimensiones que incluye criterios de 
valoración física de tipo postural, movimientos, requerimientos de fuerza y gasto kilocalórico, que 
ayudan a determinar si el nivel de exigencia impuesta por la tarea y el entorno donde se ejecuta la 
labor está dentro de los límites fisiológicos y biomecánicos permisibles para el trabajador, o por el 
contrario puede llegar a exceder las capacidades físicas del sujeto, con el consiguiente riesgo para 
la salud (Velásquez Valencia, 2005) 
 
Las determinantes de la carga física de trabajo pueden ser intrínsecas y extrínsecas. Las 
determinantes extrínsecas son las inherentes al proceso de trabajo o tipo de trabajo, como horarios, 
turnos de trabajo (duración de la jornada) y frecuencia de la exposición (ritmos de trabajo, tasas de 
producción, tecnología disponible para hacer las actividades). Las determinantes intrínsecas están 
asociadas a “la tolerancia del sujeto al trabajo, la coordinación neuromuscular, la capacidad 
aeróbica máxima y la fuerza muscular máxima. Todas estas variables son susceptibles de ser 
medidas, intervenidas y entrenadas. La tolerancia física del sujeto al trabajo, de cierto modo, está 
condicionada por la coordinación neuromuscular, la capacidad aeróbica, la fuerza máxima, la edad, 
el género, estado de salud y hábitos” (Velásquez Valencia, 2005) 
 
La carga física se divide en dos grandes categorías (Velásquez Valencia, 2005): 
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Carga física estática: es aquella en la que no se observa movimiento, pero los músculos están 
sometidos a contracciones estáticas isométricas; existe consumo energético y la fatiga es 
incremental, por la reducción del flujo sanguíneo y disminución de aporte de oxígeno al tejido. Se 
asocia principalmente al mantenimiento de posturas segmentaria o global. 
 
Carga física dinámica: se relaciona con los requerimientos de tipo físico a los que el trabajador 
está sometido durante su actividad, e involucra principalmente el sistema osteomuscular y el 
consumo kilocalórico; también con los requerimientos de fuerza y movimientos segmentarios o 
globales. Aunque existen indicadores cuantitativos y cualitativos para medir la carga física de 
trabajo, los resultados son variables dependiendo de factores como el género, la edad, el peso 
corporal, los hábitos, la condición física y el estado de salud. 
1.5.3 Metodologías de evaluación de carga física de trabajo 
Tienen por objeto hacer una valoración de la exposición a factores ocupacionales, en su mayoría 
asociados a tres dimensiones: fuerza, postura, movimientos y repetitividad  (Neumann, 2006). 
Estas dimensiones se relacionan con la frecuencia, la duración y la intensidad o la magnitud de la 
exposición (Winkel, 1994). La frecuencia hace referencia al número de acciones motoras o 
actividades analizadas desde la unidad de tiempo (Barrero, Katz & Dennerlin, 2009). La duración 
es el total del tiempo de la exposición durante la jornada de trabajo, mientras la intensidad de la 
exposición hace referencia a la magnitud, que puede ser medida y calculada o percibida (Winkel, 
1994). 
 
Existe diversidad de métodos y de abordajes para su estudio. David (1995) clasifica a las 
metodologías de evaluación de carga física de trabajo en tres grandes grupos: 
 
1) Auto-reportes: son métodos evaluativos donde el trabajador reporta la carga física 
experimentada, según escalas de percepción del esfuerzo percibido. Ejemplo: Escala del 
esfuerzo percibido de Borg.  
2) Métodos observacionales: utilizan metodologías observacionales. Las ventajas están 
relacionadas con el bajo costo y practicidad en su aplicación. Las desventajas reportadas 
como hipotéticas, tienen el sesgo del evaluador y se requieren evaluadores 
experimentados. Ejemplo: OCRA (Occupational Repetitive Action), REBA (Rapid Entire 
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BodyAssessment), RULA (Rapid Upper Limb Assessment), OWAS (Ovako Working 
Analysis System). 
 
3) Métodos directos: son los métodos que tienen mayor sensibilidad y especificidad, son 
costosos y se usan con mayor frecuencia en investigación (David, 2005).  Estos métodos 
son las electromiografías, dinamometrías, electrogonomiometrías o mediciones directas de 
consumo de oxígeno. 
 









Tomada y adaptada de David (2005, pág. 190-199)  
 
Rapid Entire Body Assessment (REBA): La metodología REBA fue escrita en el año 1993 por 
Lynn McAtamney y Sue Hignett, y publicada en la revista Applied Ergonomics en el año 2000. 
Esta metodología es observacional y evalúa las desviaciones de la postura en diferentes segmentos 
corporales. 
 
La metodología divide el cuerpo en dos grandes grupos. El grupo A y el grupo B. El A evalúa el 
tronco, cuello y piernas y el B, miembros superiores en cada uno de sus segmentos. Estos análisis 
fueron realizados a partir de 144 posturas generales. Adicionalmente, la metodología califica factor 
de acople y esfuerzos físicos, relacionados con el requerimiento de fuerza. Cada grupo genera una 
calificación para luego combinarla y generar una calificación final (Takala, 2010). La puntuación 




Factor Auto reporte Observación Directa Medidas Directas 
Costo Bajo Medio Alto 
Capacidad Alta Media Baja 
Versatilidad Alta Media Baja 
Generabilidad Alta Media Baja 
Exactitud Media Media Alta 
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Tabla 1-2: Calificación REBA  
 
Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 
1 0 Inapreciable No es necesaria 
2-3 1 Bajo Puede ser necesaria 
4-7 2 Medio Es necesaria la actuación 
8-10 3 Alto Es necesaria cuanto antes 
11-15 4 Muy alto Es necesaria de inmediato 
Tomada de Hignett (2000, pág. 205)  
 
Las dimensiones de la exposición están dadas por:  
 
Tabla 1-3: Estimación de la exposición REBA 
 








Postura Califica 2 o 4 clases por 
cada parte del cuerpo 
X ----- ----- 
Movimientos Puntaje adicional por 
repetitividad de la 
acción 
X ----- ----- 
Fuerza externa Puntúa en tres niveles 
requerimiento adicional 
de fuerza 
X ----- ----- 
Vibración ----- ----- ----- ----- 
Fuerzas de contacto ----- ----- ----- ----- 
Tomada y adaptada de Hignett (2000, pág. 203-205) 
 
En la actualidad, un gran número de estudios avala los resultados proporcionados por el método. 
Es una de las herramientas más difundidas y utilizadas para el análisis de la carga física, asociada a 
postura en los segmentos de miembros superiores, columna y miembros inferiores. Otros estudios, 
en donde se ha utilizado la metodología son: servicios de salud, industria manufacturera y de 
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electricidad, manejo de cargas en supermercados, servicios odontológicos y trabajos en 
videoterminales de cómputo (Hignett, 2000).  
 
El método ha sido traducido al español y validado, siendo comparado con metodologías similares. 
La validación del método se estableció en dos etapas. La primera consistió en la validación por 
jueces expertos en las posturas y rangos de medición; la segunda en la realización de validaciones 
de 14 profesionales para codificar más de 600 ejemplos de posturas de trabajo en servicios de 
atención sanitaria, en la industria manufacturera y en las industrias de la electricidad. Otros 
estudios que demuestran las validaciones realizadas a la metodología son: 
1. Comparación de acción de las categorías de OWAS, REBA y RULA  
2. REBA, vs. en el Manual en el levantamiento de Nueva Zelanda “Peligros y controles de 
los registros”  
3. Medidas técnicas, transformadas a códigos posturales de RULA, REBA, ACGIH TLV, 
Strain Index and OCRA  
4. RULA vs. REBA (Hignett, 2000). 
 
Rapid Upper Limb Assessment (RULA): Método publicado por Lynn McAtamney y Corlet en 
1993. La metodología calcula la carga física impuesta al sistema músculo-esquelético en tareas de 
cuello, miembros superiores y miembros inferiores. La metodología valora la fuerza, postura y 
repetitividad de las acciones motoras escogidas. El riesgo es calculado en un rango de medición de 
1 (bajo) a 7 (alto). Posteriormente, esos puntajes son agrupados en cuatro niveles de acción, para 
orientar la toma de decisiones en la tarea evaluada (McAtamney, 1993) (Anon, 2008). 
 
La metodología RULA divide el cuerpo en dos grandes segmentos. Grupo A y grupo B. El primero 
evalúa los segmentos de hombro, codo, muñeca, y adiciona puntos si la postura es estática y si los 
esfuerzos requeridos sugieren hacer esfuerzos para levantar cargas entre 2 y más de 10 kg. El 
grupo B evalúa el cuello, tronco y las piernas, y adiciona puntaje por posturas estáticas y 
requerimiento de fuerza. Cada grupo compone una calificación, para finalmente generar una 
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Tabla 1-4: Calificación RULA 
Puntuación Nivel de Acción 
1-2 Aceptable 
3-4 Se requiere una evaluación más detallada y posiblemente algunos cambios 
5-6 
 Es necesario realizar un estudio en profundidad y corregir la postura lo antes 
posible 
7 Se requiere análisis y cambios de manera inmediata  
Tomado de Lynn (2004, pág. 7-1 a 7-11) 
 
Las dimensiones de la exposición están dadas por: 
 
Tabla 1-5: Estimación de la exposición RULA 
Exposición Descripción de la exposición Magnitud/ 
Amplitud 
Duración Frecuencia 
Postura Califica posturas en miembros 
superiores, cuello, tronco y piernas. 
X ----- ----- 
Movimientos Califica repetitividad en los 
miembros superiores. 
X ----- ----- 
Fuerza externa Califica fuerza para cada uno de los 
grupos. 
X ----- ----- 
Vibración ----- ----- ----- ----- 
Fuerzas de 
Contacto 
----- ----- ----- ----- 
Tomado de Lynn (2004 pág. 7-1 a 7-11)) 
 
La validación de la metodología fue conducida en estudios de laboratorio, evaluando cada una de 
las posturas por segmentos articulares. La metodología indicó una buena relación entre carga de 
trabajo de los segmentos y la puntuación final de la metodología. Las validaciones realizadas en 
diferentes sectores económicos han demostrado una asociación estadística significativa, entre los 
registros de cada una de las calificaciones de los grupos A y B (P<0,01) y la carga física soportada 
por cada segmento. También, los resultados de la metodología han sido relacionados con dolor 
localizado, incomodidad y riesgo músculo-esquelético por segmentos en diferentes sectores 
productivos (McAtamney, 1993) 
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Occupational Repetitive Action (OCRA Check List): el método OCRA fue publicado en 1998. En 
Consenso de la IEA (International Ergonomics Association), el comité técnico de la ISO sobre los 
trastornos músculo-esqueléticos y validado por la ICOH (International Commission on 
Occupational Health), validó y definió los factores de riesgo asociados a desórdenes músculo-
esqueléticos en miembros superiores (Occhipinti, 2006) 
 
Check List OCRA es un método observacional rápido utilizado para evaluar movimientos 
repetitivos en los miembros superiores. Las variables empleadas para la medición son: 
1. Duración del ciclo repetitivo. 
2. Periodos de recuperación. 
3. Frecuencia de acciones. 
4. Duración y tipo de esfuerzo ejercido. 
5. Posturas adoptadas en los segmentos articulares de los miembros superiores durante la 
realización del movimiento. 
6. La evaluación de factores adicionales, como la utilización de guantes, vibraciones entre 
otros (Occhipinti, 2006)  
 
La estimación general del método se realiza estimando las siguientes variables: 
 




Postura X   
Movimientos X X X 
Fuerza externa X   
Vibración X   
Tomado de Takala, (2010) Chiasson (2012) 
 
El método OCRA Check List describe el riesgo del puesto de trabajo basado en el valor llamado 
Índice Check List OCRA. El resultado es la suma de una serie de factores (factor de recuperación, 
acciones técnicas, intensidad del esfuerzo, postura y factores adicionales), modificada por el 
multiplicador de la duración (Occhipinti, 2006) 
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Tabla 1-7: Calificación  OCRA Check List 
Puntuación Nivel de Riesgo 
Hasta 6 No hay riesgo 
6,1 a 11,9 Bajo riesgo 
12 a 18,9 Medio riesgo 
Mayor a 19 Alto riesgo 
Fuente: Occhipinti, (2006, pág 117) 
 
El uso de la metodología ha sido documentado en varios estudios, asociados a riesgo músculo-
esqueléticos y carga física en miembros superiores. El análisis de las tareas se realiza de forma 
independiente en los segmentos derecho e izquierdo (Roman-Liu, 2014). El índice OCRA Check 
List y el índice OCRA fueron construidos en bases encontradas en literatura científica. Las 
validaciones del instrumento han permitido encontrar una alta asociación entre las categorías de la 
medición y los desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores. El instrumento ha sido 
aplicado ampliamente en diferentes sectores económicos y actividades operativas de alta exigencia 
física en miembros superiores (Occhipinti, 2006) (Neville, 2010).  
 
Floricultura y proceso productivo: Según el Ministerio de Trabajo (2013), la floricultura incluye 
las actividades inherentes a la producción especializada de flor de corte bajo cubierta e incluye los 
invernaderos y los cultivos al aire libre, principalmente con fines de comercialización y/o 
exportación. Según Asocolflores (2002), hay cuatro etapas que permiten el desarrollo y la 
producción de la flor, entre ellas se encuentran: 
1. Propagación de plantas madres: son actividades de siembra y mantenimiento de suelos 
para la producción de la flor.  
2. Producción: el área de producción es la que se conoce comúnmente como área de 
“cultivo”. Según Asocolflores, las actividades inherentes de cada proceso están definidas 
por la especie de flor que se cultiva. En el área de producción se realizan dos grandes 
procesos: 
a. Proceso de cultivo: en el área de cultivo se llevan a cabo diferentes subprocesos: 
actividades de riego, fertilización, control de plagas y enfermedades, cosecha de flor, 
que incluye actividades de mantenimiento, corte y labores de renovación del cultivo. 
b. Proceso de sala o poscosecha: comprende todas las actividades de selección de flores, 
empaque y la conservación de las mismas para exportación. En la poscosecha se 
realizan la clasificación, el boncheo (armada de ramos que comprende la colocación de 
cauchos elásticos a los tallos y un plástico protector a los ramos), tratamiento sanitario, 
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empaque, etiquetado y envío a cuartos para conservación y posterior exportación a los 
países compradores del producto (Asocolflores, 2002) 
 
Figura 1-1: Esquema del proceso productivo de producción de rosas 
 
 
Fuente: original del autor (2015) 
 
Descripción del proceso de corte de la flor: el proceso de corte de rosa cambia dependiendo de la 
variedad por cortar. Las rosas se encuentran sembradas en camas; las camas son los espacios 
asignados para la siembra y cosecha de cada variedad de rosa. Cada cama tiene en promedio una 
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profundidad de un metro y un largo de 30 m. Las alturas son variables dependiendo de la variedad 
de la rosa y la antigüedad del cultivo. El trabajador se desplaza en medio de las camas por un 
espacio de 70 cm de ancho (ver figura 1-2); las camas tienen una profundidad aproximada de 100 
cm y las alturas de los tallos son variables, en promedio de 140 cm a 200 cm según la variedad de 
la rosa y el tipo de tallo (ver figura No. 1-2).  
 
Cada trabajador debe seleccionar de cada cama las flores que cumplen con los requerimientos 
técnicos, para poder ser cortadas (dejar dos puntos de salida de flor o yemas en el tallo, para darle 
viabilidad de productividad al cultivo). 
 
Figura 1-2: Esquema de distribución de camas, altura de tallos de corte y espacios de 
movilización del trabajador. 
 
 
Fuente: original del autor (2015). 
 
Las actividades que debe realizar el trabajador para poder cortar la flor son:  
1. Verificar el punto de corte. 
2. Decidir la altura de corte. 
3. Cortar el tallo. 
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4. Descargar el tallo en el carro. 
5. Empujar el carro. 
 
Tabla 1-8: Actividades de corte de flor 
Verificar punto de 
corte 
Definir altura de 
corte 
Cortar tallo 
Dejar el tallo en el 
carro 
Empujar carro 
     
Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 
Fuente: original del autor (2015). 
 
Condiciones técnicas y de calidad del corte de rosa 
A continuación se describen las condiciones técnicas y de calidad que se deben cumplir para el 
corte de rosas: 
 
Flor: debe contar con ciertas características para poder cumplir con los requerimientos de calidad y 
de exportación. El tallo debe ser completamente vertical, sano y medir como mínimo 47 cm de 
longitud. La verticalidad del tallo se logra cuando se conocen técnicamente las condiciones del 
cultivo en cuanto a dirección y altura de corte (Asocolflores, 2002). 
 
Punto de corte: los puntos de corte varían según la variedad de la rosa y están determinados por el 
grado de apertura de los pétalos de la rosa. Generalmente, el punto de corte se establece por la 
experticia de las trabajadoras, ya que si la flor está muy abierta no es recibida por falta de calidad. 
Esta condición permite que la flor tenga una expectativa de vida en un florero de 10 días o más 
(Saavedra-Robinson, 2013) (Zamudio Rozo, 2011). 
 
Dirección de corte: se define por el número de yemas (posibles puntos de crecimiento de tallo 
para generar una nueva flor). En consecuencia, se hace necesario contar dos yemas para luego 
hacer el corte del tallo. Es decisión del trabajador determinar la dirección de corte, con el fin de 
generar las condiciones necesarias para que el tallo sea vertical.  
 
La altura de corte va de 1,40 cm a 2 m de altura (ver Figura 1-2) y depende de varios factores 
como: 
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1. Variedades de la rosa: existen más de 30 mil variedades de rosa (Asocolflores, 2002). 
Aunque el proceso de producción es el mismo, las características de la rosa son diferentes 
(altura, follaje, grosor de tallo, número y disposición de espinas). Por temas relacionados 
con la comercialización, la rosa roja o Freedom es la más solicitada en el exterior y por 
tanto cultivada en la sabana de Bogotá.  
2. Antigüedad del cultivo: un cultivo puede durar toda la vida siempre y cuando se mantenga 
bajo las condiciones de temperatura, riego y fertilización. Entre más antiguo el cultivo 
tiene más follaje y generalmente es más alto, condición que afecta la altura del corte. Para 
disminuir la altura de los cultivos se deben programar podas, actividad que en floricultura 
se llama re-programación. 
3. Condiciones técnicas de la tarea de corte de tallos de rosa: la altura del corte del tallo 
debe procurar que llegue luz al tallo para que pueda seguir creciendo la planta y se genere 
una nueva flor. El crecimiento de la planta está condicionada por la llegada de luz, agua y 
mantenimiento de la temperatura en los invernaderos (Acuña Caita, 2009). 
4. Tipo de cultivo: los cultivos son hidropónicos y no hidropónicos, o cultivo convencional. 
Aunque el proceso productivo cambia dependiendo del tipo de cultivo en las fases de 
siembra por los requerimientos nutricionales del suelo. Los cultivos hidropónicos son 
cultivados en bolsa y los convencionales son sembrados directamente en la tierra.  
 
Tabla 1-9: Tipos de cultivo y diferencias de altura de corte 
 Cultivo hidropónico Cultivo convencional 
 
Tipo de cultivo 
 
  
Diferencias en las alturas 





Fuente: original del autor (2016). 
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Herramientas: aunque las herramientas durante el proceso de corte son variadas, las tijeras de 
corte son la herramienta más utilizada durante la realización del corte de tallos. Las tijeras 
utilizadas son la Felko 2; tiene un peso aproximado de 1 libra. Cuenta con dos asas forradas en 
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2 Material y métodos  
2.1 Tipo de estudio 
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, por cuanto se analizan las variables 
relacionadas con las características demográficas de la población trabajadora de una empresa del 
sector floricultor, ubicada en Madrid, Cundinamarca. Así mismo, se estudian las variables 
inherentes a la carga física de trabajo en una población específica y en un periodo determinado. La 
valoración de la carga física corresponde a la aplicación de la lista de chequeo de inspección 
técnica de las condiciones de trabajo y a la aplicación de las metodologías RULA, REBA y OCRA 
(Check List). 
2.2 Fuentes de información 
Las fuentes de información son las siguientes: 
2.2.1 Revisión bibliométrica 
Para el desarrollo de la presente investigación han sido utilizadas las siguientes bases de datos: 
SCOPUS, SCIELO, Science Direct, Ergonomics Net-Base y Academic Search Complete, 
referentes al tema de carga física de trabajo y metodologías de evaluación de carga física en el 
sector floricultor. Para la búsqueda bibliométrica, sobre el tema de estudio, se definieron seis 
descriptores en inglés: Workload, Assessment methods workload, Physical work load, 
Músculoskeletal risk, Floriculture y pruners, lo cual permitió la elaboración de cinco ecuaciones 
de búsqueda en las bases de datos elegidas, que se presentan en la Tabla 14. Las limitaciones de 
búsqueda fueron en el período comprendido entre el 01/01/2006 y el 31/12/2015. Concluida la 
búsqueda, se analizó la información para seleccionar los artículos que respondieron la pregunta de 
investigación.  
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2.2.2 Encuesta de condiciones demográficas 
Se aplicó una encuesta para identificar las variables relacionadas con las características 
demográficas de los trabajadores que laboran en el proceso de producción y realizan corte 
intensivo de rosas. Las variables en relación a las condiciones demográficas son: edad, sexo, estado 
civil legal, número de hijos, tipo de vinculación laboral, antigüedad en la empresa y en el sector 
(Ver Anexo F).   
 
En la Tabla 2-1 se presentan la definición y las categorías de las variables que fueron analizadas en 
la encuesta de condiciones demográficas. 
 
Tabla 2-1: Descripción de variables demográficas 



























Edad Años cumplidos del trabajador 
encuestado en el momento de 






Mayor de 65 años 
Estado civil Condición de cada trabajador en 
relación a su estado civil legal aplicable 






Unión de hecho 
Número de hijos Cantidad de hijos nacidos-vivos en el 
momento de diligenciar la encuesta 
No tiene hijos 
Uno 
Dos 
Tres o más  
Nivel de 
escolaridad 
Se refiere al nivel superior de 
instrucción académica formal alcanzada 
por el trabajador entrevistado en el 











Figura legal bajo la cual se pactó la 
presentación del servicio entre el 
trabajador y la empresa floricultura 
Indefinido 
Fijo 
Obra o labor 
Ocupación actual Oficio o actividad que desempeña el 
entrevistado en el momento de la 
aplicación de la encuesta 
 
Antigüedad en el 
cargo actual 
Tiempo transcurrido del entrevistado 
desarrollando el oficio o cargo actual 
Menos de 1 
De 1 a 5 años 
De 6 a 10 años 
Mayor de 10 años 
Antigüedad en la 
empresa 
Tiempo transcurrido desde la 
vinculación con la empresa, hasta el 
momento de diligenciamiento de la 
encuesta 
Menos de 1 
De 1 a 5 años 
De 6 a 10 años 
Mayor de 10 años 
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Tabla 2-1  Descripción de variables demográficas (continuación) 





Antigüedad en el 
sector productivo 
de la floricultura 
Tiempo que lleva el trabajador 
entrevistado vinculado al sector 
productivo de la floricultura (incluye los 
años trabajados en todas las empresas 
del sector sin importar oficios o cargos 
desempeñados, incluye los años 
laborados en la empresa actual) 
Menos de 1 
De 1 a 5 años 
De 6 a 10 años 
Mayor de 10 años 
Actividad 
desarrollada antes 
de trabajar en el 
sector productivo 
de la floricultura 
Incluye todas las actividades, tareas o 
cargos desarrollados por el trabajador 
entrevistado (remunerados o no 
remunerados), antes de trabajar en el 










2.2.3 Encuesta de percepción de síntomas asociados a desórdenes 
músculo-esqueléticos 
Se aplicó una encuesta para identificar las variables relacionadas con la percepción de síntomas 
asociados a desórdenes músculo-esqueléticos de los trabajadores que laboran en el proceso de 
producción y realizan corte intensivo de rosas. Las variables estudiadas se describen en la  
Tabla 2-2  (Ver Anexo G). 
 
Tabla 2-2: Descripción de variables de percepción de síntomas asociados a desórdenes 
músculo-esqueléticos 



























Presencia o ausencia de 
sintomatología dolorosa en algún 
segmento corporal  
Presenta o no sintomatología 




Segmento corporal que refiere la 
sintomatología dolorosa 
Incluye los segmentos 
corporales que actualmente se 
encuentran sintomáticos  
Las variables incluyen (los 
trabajadores deben señalar 
el segmento sintomático 
dentro del gráfico): 
Cabeza 
Espalda alta  
Espalda baja 
Miembro superior derecho 
Miembro superior 
izquierdo 
Miembro inferior derecho 
Miembro inferior izquierdo 
Percepción de la sintomatología Incluye la percepción del 
trabajador encuestado, respecto 
al tipo de sintomatología 






Perdida de movimiento 
Pérdida de fuerza 
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Tabla 2-2: Descripción de variables de percepción de síntomas asociados a desórdenes 
músculo-esqueléticos  (continuación) 
 









Periodicidad con que se presenta la 
sintomatología 
Incluye el momento del día en 
que se presentan los síntomas 
descritos en el ítem anterior 
Antes de la jornada de 
trabajo 
Durante la jornada de 
trabajo 





2.2.4 Identificación de peligros relacionados con las condiciones de la 
tarea  
Para el logro de los objetivos se enmarcan la valoración y la identificación de los peligros 
inherentes a la carga física de trabajo, bajo los criterios técnicos metodológicos y científicos del 
enfoque sustentado en las condiciones de trabajo.  
 
Tabla 2-3: Formato de evaluación de inspección técnica de los peligros relacionados con las 
condiciones de la tarea 
Condiciones de trabajo 
intralaborales 
relacionadas con la carga 















efectos en la 
salud de los 
expuestos 
CONDICIONES DE LA TAREA 
      
      
 
2.2.5 Resultados de la aplicación de las metodologías RULA, REBA y 
OCRA (Check List)  
Otra fuente de información del proceso corresponde a los resultados derivados de la evaluación de 
la carga física de trabajo de las tres metodologías aplicadas. Para la aplicación de las metodologías, 
se realizó observación directa de cada una de las tareas; así como un registro fílmico y fotográfico, 
de cada uno de los ciclos de trabajo, para su posterior análisis y calificación.  
 
Para la aplicación de las metodologías observacionales REBA y RULA se siguieron los siguientes 
procedimientos: 
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1. Observación directa de las tareas y los ciclos de trabajo: se realizó seguimiento a los 
trabajadores desde el inicio de la jornada de trabajo, siguiendo con el corte de rosas hasta 
la finalización del mismo. Se llevó diario de campo y se registraron las variables de las 
condiciones de la tarea que interfieren durante el corte. Se observaron los pasos de la tarea 
y los ciclos de trabajo. 
2. Selección de las posturas a evaluar: posteriormente, se seleccionaron las posturas que se 
deben evaluar durante la realización del corte del tallo de rosa, haciendo observación de 
los segmentos corporales articulares, comprometidos durante la ejecución de la tarea.  
3. Registro fílmico o fotográfico: se llevaron registros fílmicos o secuencias de fotografías 
con cámara de video Cannon EOS 1200D. Los planos que se filmaron fueron lateral 
derecho e izquierdo de cuerpo completo. La toma del video se realizó en un rango de 2 a 5 
minutos.  
4. Análisis de los videos y fotografías: para la realización de esta actividad, se utilizó el 
software gratuito Kinovea®. El programa se usa para estudiar los ángulos y movimientos 
con el fin de encontrar elementos de análisis biomecánicos, desde la postura y el esfuerzo 
realizado por segmentos corporales (Guettard, 2011) 
5. Establecer la puntuación de cada una de las escalas de medición REBA y RULA: (ver 
tablas 11 y 12). 
6. Calificar el nivel de acción y la urgencia y control de las medidas: (Hignett, 2000) 
(McAtamney, 1993)  
 
Tabla 2-4: Criterio, puntuación y valoración REBA 
      Criterio Puntuación  Valoración  
Cuello 
1 De 0 a 20 de flexión  
2 Mayor a 20 en flexión o extensión  
1 punto adicional Rotación o inclinación lateral 
Piernas 
1 Apoyo bilateral 
2 Apoyo inestable, unilateral 
1 punto adicional Flexión de rodilla entre 30 y 60 
2 puntos adicionales  Flexión de rodilla mayor a 60 
Tronco 
1 Tronco recto  
2 De 0 a 20 flexión/de 0 20 extensión 
3 De 20 a 60 flexión/mayor a 20 extensión  
4 Mayor a 60 flexión  
1 punto adicional Si hay torsión o inclinación lateral  
Carga-Fuerza 0 Menor a 5 Kg 
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1 De 5 y 10 Kg  
2  Mayor a 10 Kg  
1 punto adicional Movimientos rápidos  
Antebrazo 
1 De 60 a 100 de flexión  
2 Menor de 60 o mayor a 100 de flexión  
Muñeca 
1 De 0 a 15 de flexión-extensión  
2 Mayor a 15 de flexión-extensión 
1 punto adicional Si hay torsión o inclinación lateral  
Brazos 
1 De 0 a 20 de flexión-extensión  
2 Mayor a 20 de extensión  
2 Flexión de 20 a 45  
3 Flexión de 45 a 90  
4 Mayor a 90 de flexión  
1 punto adicional Si hay abducción y rotación  
1 punto adicional Si hay elevación del hombro  





3 Inaceptable  
Tipo de actividad 
muscular  
1 punto adicional Postura estática por más de un minuto 
1 punto adicional Movimientos repetitivos 4 veces/minuto 
1 punto adicional Cambios posturales importantes/posturas inestables  
Fuente: Hignett,(2000, pág. 203-205)  
 
 
 Tabla 2-5: Criterio, puntuación y valoración RULA 
Criterio Puntuación  Valoración  
Brazo 
1 20 de flexión y extensión  
2 Mayor a 20 de extensión  
2 De 20 a 45 de flexión  
4 De 45 a 90 de flexión  
1 punto adicional Si el hombro está elevado 
1 punto adicional Si el hombro está abducido 
Resto 1 punto Si el hombro está apoyado 
Antebrazo 
1 De 60 a 100 de flexión 
2 Mayor a 100 de flexión  
2 De 0 a 60 de flexión  
1 punto adicional Antebrazo cruza o sale de la línea media 
Muñeca 
1 Neutra 
2 De 0 a 15 de flexión-extensión  
3 Mayor a 15 de flexión-extensión 
1 punto adicional Desviación radial o cubital 
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1 Rango medio de giro 
2 Girada  
Actividad muscular  
0 Dinámica 
1 Repetitiva/Estática  
Carga-Fuerza 
0 Menor de 2 Kg 
1 Entre 2 y 10 Kg/intermitente 
2 Entre 2 y 10 Kg/repetitiva 
3 Más de 10 Kg 
Cuello 
1 De 0 a 10 de flexión  
2 de 10a 20 de flexión 
3 Mayor a 20 de flexión 
4 Extensión 
1 punto adicional Cuello rotado 
1 punto adicional Inclinación lateral  
Tronco 
1 Tronco recto  
2 De 0 a 20 flexión  
3 De 20 a 0 flexión  
4 Mayor a 60 flexión  
1 punto adicional Si hay torsión 
1 punto adicional Si hay inclinación lateral 
Piernas 
1 Apoyo bilateral 
2 Apoyo inestable 
Actividad muscular  
0 Dinámica 
1 Repetitiva/Estática  
Carga-Fuerza 
0 Menor de 2 Kg 
1 Entre 2 y 10 Kg/intermitente 
2 Entre 2 y 10 Kg/repetitiva 
3 Más de 10 Kg 
Fuente: Lynn (2004, 7-1-7,11 )  
 
Para la aplicación de la metodología OCRA Check List, se tuvieron en cuenta los siguientes pasos: 
1. Identificación de las actividades rutinarias en la realización del corte de tallos y 
movimientos repetitivos y ciclos de trabajo similares dentro de la jornada de trabajo, 
2. Determinación de la secuencia de las acciones motoras en ciclos representativos de las 
tareas durante el corte intensivo de tallos.  
3. Descripción y cuantificación de los factores de riesgo dentro de cada ciclo de trabajo 
(frecuencia de la exposición, requerimiento de fuerza, postura y factores adicionales de 
exposición). 
4. Análisis de los datos relativos a cada ciclo de trabajo de corte de cada tarea durante todo el 
turno de trabajo, teniendo en consideración la duración y secuencia de las diferentes tareas 
y de los períodos de recuperación. 
5. Calificación por parte del trabajador de la escala de esfuerzo percibido (escala de Borg). 
6. Evaluación de los factores de exposición para el trabajo, con el fin de establecer la 
calificación OCRA (Check List) (Paulsen, 2015). 
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Tabla 2-6: Criterio, puntuación y valoración OCRA Check List 
 

















Existe interrupción de 8-10 minutos cada hora (contando descanso de almuerzo) o periodo de recuperación está 
incluido en el ciclo.  
0 
Existen dos interrupciones en la mañana y dos en la tarde (además del descanso de almuerzo) de al menos 7-10 
minutos para un movimiento de 7 a 8 horas; o bien, existen 4 interrupciones del movimiento (además del 
descanso de almuerzo), o 4 interrupciones de 8-10 minutos en un movimiento de 7 a 8 horas; o al menos 4 
interrupciones por movimiento (además del descanso de almuerzo); o bien, 4 interrupciones de 8 a 10 minutos 
en un movimiento de 6 horas. 
2 
Existen dos pausas de al menos 8-10 minutos por cada una para un movimiento de 6 horas (sin descanso para el 
almuerzo); o bien, existen 3 pausas, además del descanso para el almuerzo, en un movimiento de 7-8 horas. 
3 
Existen dos pausas además del descanso para almorzar de 8 y 10 minutos cada una para una exposición de 7 a 8 
horas (o 3 pausas sin descanso para almorzar), o una pausa de al menos 8 a 10 minutos en un movimiento de 6 
horas. 
4 
Existe una única pausa de al menos 10 minutos, en un movimiento de 7 horas sin descanso para almorzar, o en 
8 horas solo existe el descanso para almorzar (el descanso del almuerzo se incluye dentro de las horas de 
trabajo).  




















Los movimientos de los brazos son lentos (20 acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas frecuentes 0 
Los movimientos de los brazos no son demasiado rápidos (30 acciones /minuto). Se permiten pequeñas pausas. 1 
Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas. 3 
Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas 
ocasionales e irregulares. 
4 
Los movimientos del brazo son rápidos (más de 50 acciones/minuto). Solo se permiten pequeñas pausas 
ocasionales e irregulares. 
6 
Los movimientos del brazo son rápidos (más de 60 acciones/minuto). La carencia de las pausas dificulta llevar 
el ritmo de trabajo. 
8 
Los movimientos de los brazos se realizan en una frecuencia muy alta (70 acciones/minuto, o más). No se 



















Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos, y se realizan una o más acciones estáticas 
durante 2/3 del tiempo del ciclo (o de observación) 
2,5 
Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos, y se  realizan una o más acciones estáticas 








Es necesario empujar o tirar de palancas   
Es necesario pulsar botones   
Es necesario cerrar o abrir   
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Criterio Puntuación  
Es necesario manejar o apretar componentes   
Es necesario utilizar herramientas   















 Ligero 2 
Un poco duro 3 
Duro 4 y5  
Muy duro 6 y 7 







Los brazos no poseen apoyo y permanecen ligeramente elevados algo más de la mitad del tiempo  1 
Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte (o en una postura extrema) más o menos el 
10% del tiempo. 
2 
Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte (o en una postura extrema) más o menos el 1/3 
del tiempo. 
6 
Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte más de la mitad del tiempo. 12 






El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-supinación extrema, tirones, golpes) al 
menos un tercio del tiempo. 
2 
El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-supinación extrema, tirones, golpes) más de 
la mitad del tiempo. 
4 
El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-supinación extrema, tirones, golpes) casi 








La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta posturas forzadas (alto grado de flexión-
extensión o desviación lateral) al menos 1/3 del tiempo. 
2 
La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta posturas forzadas (alto grado de flexión-
extensión o desviación lateral) más de la mitad del tiempo. 
4 











 Agarre de pinza   
Agarre con la palma de la mano   
Agarre en gancho   














e Alrededor de 1/3 del tiempo. 2 
Más de la mitad del tiempo. 4 
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Criterio Puntuación  




















Repetición de movimientos idénticos del hombro y/o codo, y/o muñeca, y/o dedos al menos 2/3 del tiempo (o 
el tiempo de ciclo está entre 8 y 15 segundos, todas las acciones técnicas se realizan con los miembros 
superiores. Las acciones pueden ser diferentes entre sí. 
1,5 
Repetición de movimientos idénticos del hombro y/o codo, y/o muñeca, y/o dedos casi todo el tiempo(o el 
tiempo de ciclo es inferior a 8 segundos, todas las acciones técnicas se realizan con los miembros superiores. 

















Se utilizan guantes inadecuados (que interfieren con la destreza de sujeción requerida por la tarea) más de la 
mitad del tiempo. 
2 
La actividad implica golpear (con un martillo, golpear sobre superficies duras, etc.). Con una frecuencia de dos 
veces por minuto o más. 
2 
La actividad implica golpear (con un martillo, golpear sobre superficies duras, etc.). Con una frecuencia de 10 
veces por hora o más. 
2 
Existe exposición al frío (a menos de cero grados centígrados) más de la mitad del tiempo. 2 
Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel bajo/medio 1/3 del tiempo o más. 2 
Se utilizan herramientas que producen vibraciones nivel alto 1/3 del tiempo o más. 2 
Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel (enrojecimiento, callosidades, ampollas, etc.). 2 
Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo (tareas sobre áreas de dos o tres milímetros). 2 
Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan más de la mitad del tiempo. 2 













El ritmo de trabajo está parcialmente determinado por la máquina, con pequeños lapsos en los que el ritmo de 
trabajo puede disminuirse o acelerarse. 
1 
El ritmo de trabajo está determinado por la máquina  2 
Fuente: Paulsen (2015),(Occhipinti, 2006)  
 
2.3 Población 
La población está conformada por todos los trabajadores de una empresa del sector floricultor de la 
sabana de Bogotá, que realizan la tarea de corte intensivo de rosas. El total de la población fue de 
126 trabajadores. El 100% del total de la muestra.  
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2.4 Tamaño de la muestra 
La muestra está compuesta por el total de trabajadores que laboran en una empresa del sector 
floricultor de la sabana de Bogotá y realizan la actividad de corte intensivo de rosas. La muestra 
total es de 126 trabajadores que debían cumplir con los criterios de inclusión y desear participar 
libremente en el proceso de investigación. De los 126 trabajadores, 100 cumplieron con los 
criterios. La recolección de la información se realizó durante los meses de noviembre de 2014 a 
febrero de 2015. Los días para la recolección de la información fueron los asignados por la 
empresa. 
2.4.1 Criterios de inclusión 
 Ser trabajador asignado al proceso de producción y realizar la actividad de corte intensivo 
de rosas. 
 Aceptar participar de manera voluntaria en el estudio, mediante la firma del 
consentimiento informado. 
 Antigüedad de más de seis meses realizando la actividad de corte de rosas. 
 
2.4.2 Criterios de exclusión 
Trabajadores diagnosticados con enfermedades del sistema músculo-esquelético, ya que hay una 
alteración del gesto motor y podrían alterarse los resultados de la medición.  
2.4.3 Errores del diseño metodológico para el control de sesgos 
Se asume que el diseño metodológico de la investigación permitió el logro de los objetivos 
planteados, con el fin de aportar al conocimiento de la línea de investigación de género, trabajo y 
salud. Sin embargo fueron previsibles los siguientes errores y sesgos: 
 
Errores de muestreo: para ello se necesita principalmente controlar dos factores: a) determinar 
correctamente el tamaño de la muestra y b) seleccionar los elementos muestrales, de manera que 
todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos (exceptuando a los trabajadores que cumplen 
con los criterios de exclusión). Por tanto, el total de la población de trabajadores que cortan rosas 
en la empresa objeto de estudio, hizo parte de la muestra (Sampieri Hernández et al., 2008). 
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Errores de medición: los errores de medición pueden estar dados en la aplicación de las 
metodologías de evaluación de carga física, ya que son observacionales. Para ello, se plantearon 
los siguientes controles: 
1. Utilización de software para garantizar la medición de las posturas y arcos de movimiento 
articular. 
2. Evaluador experto en la aplicación de las metodologías de evaluación de carga física de 
trabajo. 
3. Toma de fotografías y videos, para luego hacer la aplicación de la metodología. La 
metodología no se aplicará en campo. La recolección de los datos se realizará inicialmente 




3 Consideraciones éticas 
La presente investigación se consideró en la categoría “investigación sin riesgo”, de conformidad 
con la Resolución 008430 del 4 de octubre de 1993 del Ministerio de Salud de la Republica de 
Colombia, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 
investigación en salud, en cuyo Artículo 11 manifiesta: “Investigación sin riesgo: son estudios que 
emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se 
realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 
sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio” (República de Colombia, 
1993, Resolución N. 008430 de 1993). 
 
Este proyecto requirió la toma de registros fílmicos y fotográficos de los trabajadores de una 
empresa del sector floricultor, del proceso de producción, en el que se realizaron las actividades 
laborales rutinarias. Por tanto, se previó la firma del consentimiento informado, en el cual se 
corroboró la decisión de los trabajadores de participar voluntariamente en la investigación, de la 
cual recibieron la información necesaria y la comprendieron adecuadamente. Después de 
considerar la información, la población tomó la decisión sin haber sido sometido a coerción, 
intimidación, ni a influencias o incentivos indebidos (Ver Anexo C) (República de Colombia, 
1993, Resolución N. 008430 de 1993). Dentro del consentimiento informado, se garantizaron el 
manejo confidencial de los datos y el respeto a las condiciones individuales, humanas y sociales de 
los trabajadores y de la empresa participante.  
 
Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, el pilar ético estuvo sustentado en los 
principios de autonomía, veracidad, beneficencia y justicia social. 
 
El principio de autonomía está reflejado en el respeto por las personas, lo que garantizó a los 
trabajadores la posibilidad de responder preguntas y participar voluntaria y libremente en el estudio 
o retirarse cuando así lo consideraran.  
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El principio de veracidad está reflejado en el proyecto, atendiendo a las siguientes acciones en el 
proceso investigativo y en los entregables: 
1. Referenciación de todas y cada una de las fuentes de información. 
2. Búsqueda y referenciación de información en revistas indexadas.  
3. Asesoría por parte de expertos en el objeto de estudio, para obtener orientación objetiva y 
concreta.  
4. Asesoría especializada en la construcción de los protocolos de búsqueda en las bases de 
datos, con el fin de controlar los sesgos en el proceso de búsqueda. 
5. Claridad técnica y metodológica en el proceso investigativo: asesoría de director de 
investigación. 
6. Consideración de los alcances y limitaciones del estudio, tanto en el proceso como en el 
producto final. 
7. Registro fiel y fidedigno de resultados, conclusiones y hallazgos evidenciados durante y al 
final del proceso investigativo 
 
El principio de beneficencia se reflejó en el proyecto atendiendo a las siguientes acciones: 
1. Profundizar en el campo de estudio de las metodologías de evaluación de la carga física de 
trabajo, un campo productivo de alto impacto económico en el país. 
2. Servir de referente técnico para la formulación y actualización de temas relacionados con 
la calificación de origen en temas relacionados con exposición a la carga física de trabajo 
en el sector productivo de la floricultura.  
3. Servir de soporte teórico para la construcción o actualización de metodologías o manuales 
de identificación, evaluación y control de factores de riesgo asociados a la exposición de 
carga física de trabajo en el sector de la floricultura. 
4. Fortalecer la línea de investigación de género, salud y trabajo de la Facultad de Enfermería 
de la Universidad Nacional de Colombia. 
5. Servir de base y de modelo para la formulación de proyectos similares en el campo de 
estudio. 
6. Aportar al conocimiento de las condiciones de salud y trabajo de un sector estratégico en el 
ámbito económico y productivo del país.  
7. Aportar al mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo de la población trabajadora 
de la floricultura. 
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8. Garantizar el manejo confidencial de los datos y el respeto a las condiciones individuales, 
humanas y sociales de los trabajadores y de la empresa participante. 
Desde el pilar ético de la justicia social, la presente investigación buscó: 
1. Fortalecer el conocimiento técnico de los actores sociales: Gobierno, empresas y 
trabajadores con el fin de generar escenarios laborales que propendan por el mejoramiento 
de las condiciones de trabajo de trabajadores en el sector de la floricultura. 
2. Fortalecer el conocimiento técnico y científico en las comunidades científicas especialistas 
en salud y seguridad en el trabajo, con el fin de contribuir al mejoramiento de las 
condiciones laborales de los trabajadores de la floricultura. 
 
Los documentos anexos a las consideraciones éticas son: 
 Carta de autorización de la empresa de flores para la realización de la investigación 
(Anexo A) 
 Autorización por parte de los autores de las metodologías de evaluación de carga física de 
trabajo, para su posterior aplicación. A la fecha, se cuenta con las autorizaciones de los 
autores de las metodologías REBA, RULA y OCRA Check List (Anexo B).  
 Consentimiento informado (Anexo C) 
 Cronograma de actividades (Anexo E) 
3.1 Manejo de la información y manejo de los datos 
De acuerdo con el Artículo 8 de la Resolución 008430 de 1993, se protegió la privacidad de los 
trabajadores involucrados en la investigación. Esta medida se logró por medio de:  
 
1. Omitir información en la presentación de resultados, que pudiera traducirse en la identificación 
de personas determinadas. Los resultados se presentan a modo de estadísticas consolidadas de 
la población de estudio. En caso de realizar transcripciones de comentarios y observaciones 
sobre las condiciones de salud y trabajo obtenidas por medio de entrevistas y registro 
audiovisual, se mantuvo el anonimato de la fuente.  
2. Limitar el acceso a los datos, ya sea electrónicos, audiovisuales o impresos, en los que 
aparezca la identificación personal de los trabajadores. Toda la documentación correspondiente 
al proyecto permanece bajo la potestad de la investigadora principal. 
3. Manejar información vinculada no nominal por medio de la asignación de códigos 
alfanuméricos de tipo aleatorio para identificar a las personas durante el procesamiento de la 
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información en las bases de datos. La correspondencia entre dichos códigos y la identidad de 
las personas es conocida solamente por la investigadora. 
4. La información personal de los trabajadores, registrada por medios audiovisuales y escritos, 
solamente puede ser solicitada y consultada por el mismo trabajador, y no por otros 
funcionarios de la empresa. 
3.2 Inicio de la investigación 
De acuerdo con los artículos 2 y 3 de la Resolución 008430 de 1993, la presente investigación se 
inició luego de contar con la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética de la Facultad 
de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. La fecha de aprobación por parte del 
Comité de ética fue expedida el 16 de diciembre de 2014 en el Acta No.19 
3.3 Derechos de autor 
Con base en el Acuerdo 035 de 2003 (Acta No. 8 del 3 de diciembre, por el cual se expide el 
reglamento sobre propiedad intelectual en la Universidad Nacional de Colombia), durante el 
desarrollo de este proyecto se tienen en consideración los siguientes aspectos: 
1. “La calidad de autor sobre la obra literaria, artística y/o artística que constituye el documento 
final de los trabajos de grado y tesis la detenta el estudiante” (Artículo 24).  
2. La propiedad intelectual sobre resultados, productos e informaciones obtenidas en la 
investigación corresponderá a la Universidad Nacional de Colombia (Artículo 26). 
3.4 Socialización de los resultados 
Una vez concluida la investigación, los resultados de la presente investigación se pueden presentar 
en: 
1. Artículos de investigación (requisito para obtener el título de Magíster). 
2. Ponencias en congresos referentes al área de estudio, tanto nacionales como 
internacionales. 
3. Escenarios académicos, que la maestría y la línea de investigación disponga. 
4. A la empresa objeto del presente estudio. 
5. A los trabajadores objetos del presente estudio. 
 
 
4 Fuentes de financiación 
La investigación estuvo apoyada por la Universidad Nacional de Colombia, quien ofreció 
los recursos físicos, técnicos, tecnológicos y humanos que aporta la Maestría en Salud y 
Seguridad en el Trabajo. También, por los recursos financieros propios que aporta la 
autora. La investigación no contó con financiación de ningún ente externo. No se recibió 














5 Resultados  
5.1 Revisión bibliométrica 
Se evidenció un mayor número de publicaciones relacionadas al objeto de búsqueda en la base de 
datos Scopus, con un número igual a 741, correspondiente al 35%; seguida por Ergonomics net 
Base con 533 (25%); Science Direct, 403 (19%); Academic Search Complete, 66 (3%), y Scielo, 16 
(1%), para un total de 1.759 publicaciones. El mayor número de publicaciones se encontró con la 
ecuación de búsqueda “Workload and Assessment methods workload”, seguido de “Workload and 
Músculoskeletal risk”; la ecuación que menos búsquedas reportó fue “Floriculture and pruners and 
Workload”. 
Tabla 5-1: Distribución porcentual de número de publicaciones según ecuaciones de búsqueda 
 






Workload AND Assessment methods workload 654 37% 
Physical work load AND Músculoskeletal risk  516 29% 
Assessment methods workload AND Floriculture AND pruners 7 0,39% 
 Floriculture AND pruners AND Workload  3 0,17% 
Workload AND Músculoskeletal risk 579 33% 
Total 1759 100% 
Fuente: Revisión bibliométrica carga física de trabajo y floricultura (2006-2015). 
 
5.1.1 Clasificación bibliométrica según tema de estudio 
Al revisar las 1.759 publicaciones, fueron indagados los ejes temáticos generales y se realizó la 
clasificación teniendo en cuenta la frecuencia de resultados. Se evidenció de forma general que 
en los artículos seleccionados se abordan diferentes temas relacionados a continuación en la 
gráfico 5-1.  
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Gráfico 5-1: Distribución porcentual número de publicaciones según ejes temáticos 
 
Fuente: Revisión bibliométrica carga física de trabajo y floricultura (2006-2015). 
Cabe resaltar que los hallazgos se enfocaron en diversos temas de estudio y ejes temáticos, 
nombrados en el Gráfico 5-1. Tan solo un 1% de los artículos encontrados se refirió al tema 
de carga de trabajo y floricultura, y la carga de trabajo y sus metodologías. Los artículos 
que respondieron al tema de investigación fueron 33  
5.1.2 Clasificación de bibliometría por año de publicación 
En relación a la clasificación según año de publicación de la producción científica en el tema de 
estudio, se tuvieron en cuenta como criterio de inclusión las publicaciones indexadas desde el año 
2006 al 2015, que permitieron cuantificar la producción por años. Se obtuvieron los siguientes 











Gráfico 5-2: Distribución porcentual del número de publicaciones científicas, según año de 
publicación 
 Fuente: revisión bibliométrica de carga física de trabajo y floricultura (2006-2015). 
En relación al número de publicaciones divulgadas en el período 2000 a 2015, se evidenció un 
número máximo en el año 2012 con cinco publicaciones correspondientes al 15%, seguido por los 
años 2006, 2013 y 2014 con cuatro (12%). Cada año y al corte de marzo del año 2016, se contaba 
con una publicación correspondiente al 3%. 
5.1.3 Clasificación de bibliometría según país de origen de los artículos 
de investigación 
Se encontró, en relación al número de publicaciones por país sobre el objeto de estudio, que los 
Estados Unidos cuentan con un amplio desarrollo de estudios (18) correspondientes al 55%, seguido 
por Colombia con cinco (15%), Italia con tres (9%) y España con dos (6%). De los demás países 
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Tabla 5-2: Distribución porcentual del número de publicaciones según país de publicación 
País Frecuencia Distribución porcentual 
EE.UU. 18 55 
Colombia 5 15 
Italia 3 9 
España 2 6 
Finlandia 1 3 
Inglaterra 1 3 
Polonia 1 3 
Portugal 1 3 
Suecia 1 3 
TOTAL 33 100 
Fuente: revisión bibliométrica de carga física de trabajo y floricultura (2006-2015). 
5.1.4 Artículos sobre bibliometría, según temáticas de revista 
Tabla 5-3: Distribución porcentual del número de publicaciones, según revista 
Revista Frecuencia Distribución porcentual  
Ergonomía 16 48,4 
Revistas de ciencias de la salud 10 30,3 
Salud y seguridad en el trabajo 6 18,1 
Sociología 1 3 
TOTAL 33 100 
Fuente: Revisión bibliométrica de carga física de trabajo y floricultura (2006-2015). 
 
En relación con las revistas de publicación de los artículos en las bases de datos 
consultadas, se evidenció que el mayor número de publicaciones apareció en revistas de 
ergonomía como Ergonomics (factor de impacto SCIMAGO 0,672), Applied ergonomics 
(factor de impacto SCIMAGO de 0,556), Human Factors (factor de impacto SCIMAGO de 
0.723), seguido de documentos en revistas de ciencias de la salud que incluyen 
publicaciones de fisioterapia, rehabilitación y medicina, y luego en revistas de salud y 
seguridad en el trabajo que incluyen los siguientes: International Journal of Industrial 
Ergonomics (factor de impacto SCIMAGO 0,354), Scandinavian Journal of Work, 






5.2 Perfil demográfico  
A continuación se presentan los resultados obtenidos, respecto a cargo, sexo, edad, estado civil, 
escolaridad, número de hijos, tipo de contratación, vinculación laboral, tipo de actividades 
ocupacionales desarrolladas.   
Gráfico 5-3: Distribución porcentual de la población laboral según ocupación. Empresa floricultora 
2015 
 
Fuente: Encuesta sobre características demográficas, 2015. 
De los trabajadores encuestados, 97% corresponden a operarios de cultivo, mientras que el 
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Gráfico 5-4: Distribución porcentual de la población laboral, según sexo. Empresa floricultora 
2015 
 
Fuente: Encuesta sobre características demográficas, 2015. 
Se evidencia que en su gran mayoría (80%) los trabajadores son de sexo femenino. 
Gráfico 5-5: Distribución porcentual de la población laboral, según grupos de edad. Empresa 
floricultora, 2015 
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En el Gráfico 5-5 se presenta la distribución de los trabajadores de acuerdo con los rangos de edad. 
Como se puede apreciar, la mayoría de los trabajadores entrevistados son mayores de 35 años 
(57%), siendo predominante el grupo de 36 a 45 años de edad. El 82% de los trabajadores tiene 
edades entre los 18 y 45. 
Gráfico 5-6: Distribución porcentual de la población laboral según estado civil legal. Empresa 
floricultora, 2015. 
 
Fuente: Encuesta sobre características demográficas, 2015. 
Como se puede observar en la Gráfico 5-6, en su gran mayoría los trabajadores entrevistados viven 


















Casado Separado Soltero Unión de hecho Viudo
Estado Civíl  
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Gráfico 5-7: Distribución porcentual de la población laboral de acuerdo con el número de hijos. 
Empresa floricultora, 2015 
 
Fuente: Encuesta sobre características demográficas, 2015. 
Del total de trabajadores entrevistados, el 95% tiene hijos. En cuanto al número de hijos, el 77% de 
los encuestados tiene dos o más, mientras que el 18%, tiene uno. 
Gráfico 5-8: Distribución porcentual de la población laboral de acuerdo con el nivel de escolaridad. 
Empresa floricultora, 2015 
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Casi la mitad de los trabajadores entrevistados no ha culminado sus estudios de primaria o 
secundaria (bajo nivel de escolaridad); por otro lado, un 60% ha finalizado sus estudios de niveles 
básicos, mientras un 2% ha terminado los niveles técnico y tecnológico. 
Gráfico 5-9: Distribución porcentual de la población laboral de acuerdo con vinculación laboral. 
Empresa floricultora, 2015 
 
Fuente: Encuesta sobre características demográficas, 2015. 
Un 92% de los trabajadores entrevistados manifiesta encontrarse contratado bajo la modalidad de 
contrato indefinido o fijo, mientras que el 8% restante señala que la contratación es por obra o 
labor. Y finalmente un 22% tiene contrato a término fijo.  
 
Tabla 5-4: Distribución porcentual de población laboral de acuerdo con la antigüedad en el cargo, 
empresa y en el sector floricultor. Empresa floricultora 2015 
Rango antigüedad Cargo Empresa Sector 
Menos de 1 año 35% 27% 10% 
De 1 a 5 años 35% 29% 13% 
De 6 a 10 años 10% 14% 16% 
Mayor a 10 años 20% 30% 60% 





Obra o labor 
(8%) 
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Al considerar el tiempo de experiencia con el que cuenta el trabajador para desempeñar las labores, 
en la Tabla 5-4 se presentan la antigüedad en el cargo, en la empresa y en el sector. Se puede 
apreciar que 70% de los trabajadores se encuentra en el mismo cargo desde hace cinco años y que 
44% ha estado en la misma empresa por más de seis años. Finalmente, 60% de los trabajadores 
entrevistados ha laborado en este sector por más de diez años. 
Gráfico 5-10: Distribución porcentual de la población laboral según tipo de actividades 
ocupacionales desarrolladas. Empresa floricultora, 2015 
 
Fuente: Encuesta sobre características demográficas, 2015. 
 
Antes de trabajar en el sector de la floricultura, las actividades realizadas por los trabajadores 
entrevistados se concentraban en labores domésticas (43%) o actividades educativas (16%). El resto 
de los entrevistados se dedicaban a trabajar en oficios como servicios generales, ventas 








5.3 Percepción de salud 
 
Gráfico 5-11: Distribución porcentual de la población laboral según percepción de sintomatología 
dolorosa asociada a desórdenes músculo-esqueléticos. Empresa floricultora, 2015 
 
Fuente: Encuesta sobre percepción de síntomas, 2015. 
 
Del total de los trabajadores participantes en el estudio, el 56% refirió sintomatología asociada a 
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Figura 5-1: Distribución porcentual de segmentos con sintomatología osteomuscular, referidos 
por los trabajadores. Empresa floricultura, 2015 
 
 
Fuente: Encuesta sobre percepción de síntomas, 2015. 
 
Porcentualmente en relación con los segmentos, el más afectado referido por los trabajadores es el 
miembro superior. Los más sintomáticos son el hombro, seguido de columna lumbar, codo, muñeca 
y mano del hemicuerpo derecho. Respecto a la columna, el más reportado por los trabajadores como 
sintomático fue la columna lumbar. La cadera, rodillas, piernas y pies fueron los menos percibidos 









Gráfico 5-12: Distribución porcentual de la población laboral según tipo de sintomatología 
referida. Empresa floricultora, 2015 
 
 
Fuente: Encuesta sobre percepción de síntomas, 2015. 
El 35% de los encuestados manifiesta que el principal síntoma referido es dolor, seguido por 10% 
que mencionaron el adormecimiento. El síntoma menos percibido está relacionado con la rigidez 















Dolor  Adormecimiento  Hormigueo Calambres  Rigidez
Tipo de Sintomatología 
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Gráfico 5-13: Distribución porcentual de trabajadores de acuerdo a la periodicidad de presentación 
de la sintomatología reportada. Empresa floricultora, 2015 
Fuente: Encuesta sobre percepción de síntomas, 2015. 
En el Gráfico 5-13 se presenta la periodicidad de la sintomatología en los trabajadores. El 23% la 
manifiesta durante la jornada laboral, el 13% la refiere al finalizar la jornada laboral  o en horas de 
la noche. Es relevante que el 19% de la población encuestada refiere sintomatología de manera 
permanente, en horario laboral y extra-laboral. Esta condición puede mostrar la cronicidad de la 
misma.  
 
5.4  Descripción de factores de riesgo  












Durante la jornada Permanente Finalizada la
jornada
Noche Antes de la jornada









RELACIONADAS CON LA 




Factor de riesgo  
 
 













































fuera de ángulos de 




superiores y tronco  
 
En la actividad de corte intensivo de rosas, las 
articulaciones de miembros superiores: hombro, 
codo, muñeca y dedos se encuentran por fuera de 
ángulos de confort articular y sin apoyo.  
 
Las posturas adoptadas en miembros superiores para 
la realización del corte intensivo de rosas están dadas 
por las condiciones técnicas en la realización del 
corte como altura de corte, tipo de cultivo 
(hidropónico y convencional), variedad de la rosa y 
antigüedad del cultivo. 
 





































Dolor o molestias agudas en 




Síndrome del manguito rotador, 





bípeda el 100% de 
la jornada de 
trabajo  
El corte intensivo de rosas es una actividad que solo 
se realiza adoptando la postura bípeda, para poder 
alcanzar las alturas de corte del tallo.  
 
Más del 80% del tiempo laboral, las trabajadoras 













8   horas 
Corto plazo: 
Dolor o molestias agudas, tendinitis 
en miembros inferiores 
Largo plazo: 
Várice, enfermedades por trauma 
























Los movimientos repetitivos en miembros superiores 
durante el corte intensivo de rosas se realizan en los 
segmentos articulares de dedos, articulación 
metacarpofalángica, muñeca, codo y hombro. 
 
Debido a la maniobrabilidad de la herramienta, los 
ciclos de corte de rosas se realizan de 5 a 7 veces por 
minuto, durante 3 a 8 horas de la jornada de trabajo 
(dependiendo de la temporada). Los movimientos son 
rápidos y la frecuencia del corte está condicionada 
por la temporada de producción y por el número de 


























Dolor o molestias agudas en 
miembros superiores y cuello. 
 
Largo plazo: 
Teno-sinovitis, Túnel del carpo, 
tendinitis y bursitis. 




Factor de riesgo 
 








Posibles efectos en la salud 


















fuerza manual y 
fuerza de agarre 
para el corte del 
tallo en miembros 
superiores 
 
El requerimiento de fuerza en miembros superiores 
está relacionado según el diámetro del tallo por 
cortar; a su vez, el grosor o diámetro del tallo está 
condicionado por la variedad de la rosa.  
El requerimiento de fuerza manual se realiza para el 
corte manual (con las tijeras), actividad motora que 
requiere precisión, velocidad, fuerza manual y fuerza 
de agarre en dedos para la realización del corte del 
tallo. El estado de la tijera, la falta de mantenimiento 
en los mecanismos de sujeción, la apertura excesiva 
de las asas y el mal estado de las cuchillas de corte 
hacen que aumente la molestia y el requerimiento de 
fuerza manual. Por tanto suma mayor demanda física 
y esfuerzo de corte. 
La falta de adaptación de la tijera a la mano, la 
inadecuada compatibilidad de la tijera a la mano, 
hace que se aumente el requerimiento de fuerza 
manual en el miembro superior expuesto. A todo lo 
anterior se suma el hecho de uso de guantes grandes, 
sin talla y de material, que aumenta la resistencia a la 



















 Corto plazo: 
Dolor o molestias agudas en 
miembros superiores y cuellos. 
 
Largo plazo: 
Teno-sinovitis, túnel del carpo, 











sobre terreno  
irregular, más del 
80% de la jornada 

















Los desplazamientos se realizan por todas las áreas de 
los cultivos, con el fin de encontrar las rosas aptas 
para ser cortadas. 
 
Las distancias de los recorridos son variables, 
dependiendo del número de rosas por cortar y de las 
camas asignadas para cada trabajador. El terreno es 













8 horas  
Corto plazo: 
Dolor o molestias agudas, 
tendinitis en miembros 
inferiores. 
Largo plazo: 
Várice, enfermedades por 
trauma acumulativo en 







Factor de riesgo 
 



























empuje del carro 
manual para 
transporte de tallos 
cortados 
El transporte de tallos cortados requiere empuje y 
fuerza manual. El carro pesa aproximadamente 5 kg y 
debe ser transportado por espacios de 70 cm de ancho 
para los tallos cortados. 
 
Las condiciones del terreno, como inestabilidad, zona 
con barro y greda, hacen que las condiciones del 




































































Incremento en las 






El trabajo de corte aumenta atendiendo a las 
solicitudes de los clientes para los meses de enero y 
mayo, para poder cumplir con las metas de 
producción, respecto al número de tallos por 
exportar. La cantidad de trabajo hace que los 
trabajadores no realicen las pausas suficientes 






















Las pausas durante la jornada de trabajo se realizan 
durante el almuerzo por 30 minutos y dos pausas 
adicionales.  
Existen dos pausas además del descanso para 
almorzar de 8 y 10 minutos cada una.  
Cultivo 126 8 horas Corto plazo: 
Estrés, ansiedad, cansancio 
físico 
Largo plazo: 


























Las tareas son rutinarias y monótonas. Cada 
trabajadora tiene en promedio 30 a 33 camas, donde 
se realizan las mismas actividades de mantenimiento 
y producción diariamente. No se rotan las tareas ni 
las camas asignadas, con el fin de llevar control 





























    Factor de Riesgo  Situación de Exposición Área Trabajadores 
expuestos 
Área Posibles efectos en la salud de 
los trabajadores 







Velocidad en el 
ritmo de trabajo 
atendiendo a las 
metas de  
producción 
La velocidad de corte es alta y el ritmo de trabajo es 
impuesto por la producción y los requerimientos de 
tallos por exportar. Estas condiciones aumentan en 












 Corto plazo: 
Estrés, desmotivación, 
ansiedad, cansancio físico. 
Largo plazo: 
Cefaleas tensionales, 
































Las jornadas de trabajo son de 8 horas laborales día. 
Sin embargo, existen como rutina las horas extras y 
trabajo el fin de semana, según requerimientos de 
producción. En tiempos de alta producción de flor, es 
necesario cortar el sábado y el domingo en horas de 
la mañana y de lunes a viernes en horario extendido. 
Las temporadas donde aumenta el número de horas 
extras son los meses de enero, febrero, mayo, 





















































ansiedad, cansancio físico. 
Largo plazo: 
Cefaleas tensionales, 








5.5   Resultados de la aplicación de la metodología RULA  
  










1 20 de flexión y extensión  1 1% 
La medición de la movilidad articular del hombro es relevante ya que a partir de 
los 45 grados de flexión de la articulación, aumenta la carga biomecánica en el 
segmento y de todo el miembro superior. La movilidad de la articulación del 
hombro está determinada por la altura de corte del tallo, la altura del corte del 
tallo es de 1,40 a 2 metros de altura. 
2 Mayor a 20 de extensión  0 0% 
2 De 20 a 45 de flexión  37 37% 
3 De 45 a 90 de flexión  30 30% 
4 90 o más de flexión  32 32% 
1 punto adicional Si el hombro está elevado 18 18% 
1 punto adicional Si el hombro está abducido 11 11% 









1 De 60 a 100 de flexión  80 80% 
Esta variable es aplicable a la realización del corte intensivo de rosas ya que la 
tarea implica un esfuerzo muscular dinámico y estático en la articulación del 
codo. La movilidad de la articulación del codo está determinada por la altura de 
corte del tallo (altura vertical) y la distancia del trabajador al tallo (distancia 
horizontal o distancia de alcance). 
2 Mayor a 100 de flexión  20 20% 
2 De 0 a 60 de flexión  0 0% 







 1 Neutra 0 0% La movilidad de la articulación de la muñeca está determinada por variables como 
agarre de la tijera, aplicación de fuerza al realizar el corte, instrucciones 
impartidas en la inducción al cultivo, por comodidad articular percibida por las 
2 De 0 a 15 de flexión-extensión  0 0% 
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3 Mayor a 15 de flexión-extensión 100 100% trabajadoras y por la dirección del corte para conservar las características técnicas 
para la producción de la planta.  
 
 








1 Rango medio de giro 1 1%  La metodología RULA también valora los movimientos de supinación y 
pronosupinación, estos movimientos están presentes durante la realización de los 















0 Dinámica 0 0% Esta es una variable relevante, ya que la carga dinámica en la actividad de corte 
de flores es frecuente. Las contracciones y relajaciones de los segmentos 
musculares en miembros superiores generan la acción motriz para la realización 
del corte de los tallos. 
 
  











0 Menor de 2 kg 100 100% 
Esta condición es importante para la valoración de la carga manual en la actividad 
del corte de rosas, ya que la fuerza manual para el levantamiento de la tijera y 
corte del tallo es de hasta de 2 kg/fuerza. La fuerza manual que debe realizar el 
trabajador al cortar el tallo aumenta la carga de trabajo y la percepción del 
esfuerzo por los diámetros de los tallos, según la variedad de la rosa. 
1 Entre 2 y 10 kg/intermitente 0 0% 
2 Entre 2 y 10 kg/repetitiva 0 0% 







1 De 0 a 10 de flexión  60 60% 
Esta variable es aplicable a la realización del corte intensivo de rosas, ya que la 
postura del cuello varía según la altura del corte de tallo y el control visual que 
exige la tarea de corte 
2 de 10 a 20 de flexión 29 29% 
3 Mayor a 20 de flexión 9 9% 





1 punto adicional Cuello rotado 0 0% 






1 Tronco recto  70 70% 
Esta variable es aplicable a la realización del corte intensivo de rosas, ya que la 
postura del tronco está determinada por la altura de corte del tallo. La altura del 
tallo varía entre 140 cm y 200 cm.  
2 De 0 a 20 flexión  25 25% 
3 De 20 a 0 flexión  4 4% 
4 Mayor a 60 flexión  1 1% 
1 Punto adicional Si hay torsión 0 0% 







1 Apoyo bilateral 0 0% 
 Esta variable es aplicable a la realización del corte intensivo de rosas, ya que el 
corte implica la adopción de postura bípeda. Las condiciones del terreno (barro 
húmedo) modifica el apoyo de los miembros inferiores en el terreno y la 















 0 Dinámica 100 100% 
  











0 Menor de 2 kg 100 100% 
  
1 Entre 2 y 10 kg/intermitente 0 0% 
2 Entre 2 y 10 kg/repetitiva 0 0% 
3 Más de 10 kg 0 0% 
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Gráfico 5-14: Nivel de Acción de RULA 
 
 
Se aplicó la metodología a 100 trabajadores, mientras realizaban la tarea corte de rosas con el 
miembro superior dominante, de los cuales los rangos de puntuación se encuentran de 4 a 7, y el nivel 
de acción de mayor predomino es el grado 3. El resultado del nivel de actuación número 3, define 
“que es necesario realizar un estudio a profundidad y corregir la postura lo antes posible”. 
5.5.1 Resultados de la aplicación de RULA 
Los resultados de la aplicación de la metodología RULA por segmentos muestran que el 18% de los 
trabajadores evaluados realiza el corte manual de tallos con el hombro en elevación y el 11% hace el 
corte de tallos con el hombro en abducción. La flexión de hombro predominó en los rangos de 
movimiento mayor a 45 grados (62%). 
 
Respecto a la valoración de la articulación de codo, el mayor porcentaje de trabajadores evaluados 
mantuvo la articulación en los rangos de movimiento en flexión entre 60 y 100 grados de flexión 
(80%), y el 100% cruzó o salió de la línea media del eje corporal, durante la actividad motora del 
corte de rosas. En la valoración de la articulación de la muñeca, el 98% de los trabajadores realizó 
desviación radial y cubital, también el 100% de los trabajadores mantuvo la extensión de muñeca por 























la postura lo antes
posible
Se requiere análisis y
cambios de manera
inmediata





movimientos de prono-supinación para la realización del corte del tallo. La actividad muscular 
característica de la acción motora fue una actividad muscular dinámica y repetitiva.  
 
Respecto a la variable carga-fuerza, el 100% de los trabadores se ubicó en la puntuación de 0 (menor 
a 2 kg). El 60% de los trabajadores evaluados mantuvo la articulación del cuello de 0 a 10 grados de 
flexión, seguido del 29%, en el que los arcos de movilidad del cuello se situaron en 0 a 20 grados de 
flexión. La articulación del tronco se mantuvo en una postura recta en un 70% de las trabajadoras, y el 
6% estuvo la articulación por encima de los 20 grados de flexión. El 100% de los trabajadores 
encuestados presentó apoyo inestable de los miembros inferiores por las condiciones del terreno.  
 
En este sentido, lo que la metodología puede establecer es que el total de los puestos evaluados 
requiere una intervención para mejorar las condiciones de realización de la tarea de corte de rosas. Las 
variables de evaluación de la metodología se basan principalmente en la postura de los segmentos 
corporales de miembros superiores, columna cervical, lumbar y miembros inferiores. Variables como 
movimientos repetitivos y carga estática y requerimiento de fuerza generan puntos adicionales que 
hacen la tarea más penosa.  
 





5.6 Resultados de la aplicación de la metodología REBA 
Criterio Puntuación  Valoración  
No. de 
trabajadores 






 1 De 0 a 20 de flexión  89 89% 
Esta variable es aplicable a la realización del corte intensivo de rosas, ya que la postura del 
cuello varía según la altura del corte de tallo y el control visual que exige la tarea de corte 2 Mayor a 20 en flexión o extensión  11 11% 







1 Apoyo bilateral 0 0% 
Esta variable es aplicable a la realización del corte intensivo de rosas, ya que el corte implica 
la adopción de postura bípeda. Las condiciones del terreno (barro húmedo) modifican el 
apoyo de los miembros inferiores en el terreno y la estabilidad corporal mientras se realiza la 
tarea.  
2 Apoyo inestable, unilateral 100 100% 
1 punto adicional Flexión de rodilla entre 30 y 60 0 0% 






1 Tronco recto  70 70% 
Esta variable es aplicable a la realización del corte intensivo de rosas, ya que la postura del 
tronco está determinada por la altura de corte del tallo. La altura del tallo varía entre 140 cm y 
200 cm.  
2 De 0 a 20 flexión/de 0 a 20 de extensión 25 25% 
3 
De 20 a 60 de flexión/mayor a 20 de 
extensión  
4 4% 
4 Mayor a 60 de flexión  1 1% 











0 Menor a 5 kg 100 100% 
La metodología REBA solamente valora cargas cuyos pesos son de 5 kg o más, también 
valora si la fuerza se aplica de forma brusca o rápida. Aunque realizando el corte de rosas se 
requiere la realización de fuerza manual para el corte del tallo, los pesos son menores a 5 kg, 
oscilan entre 1 y 2 kg. Por tal razón esta variable no representa una categoría de valoración 
dentro de la metodología, aun siendo el requerimiento de fuerza representativo, si se tienen en 
cuenta la duración y la frecuencia de la exposición con las que se realiza la actividad. 
1 De 5 y 10 kg  0 0% 
2  Mayor a 10 kg  0 0% 









1 De 60 a 100 de flexión  80 80% Esta variable es aplicable a la realización del corte intensivo de rosas ya que la tarea implica 
un esfuerzo muscular dinámico y estático en la articulación del codo. La movilidad de la 
articulación del codo está determinada por la altura de corte del tallo (altura vertical) y la 







 1 De 0 a 15 de flexión-extensión  0 0% La movilidad de la articulación de la muñeca está determinada por variables como agarre de 
la tijera, aplicación de fuerza al realizar el corte, instrucciones impartidas en la inducción al 
cultivo, por comodidad articular percibida por las trabajadoras y por la dirección del corte 
para conservar las características técnicas para la producción de la planta. 
2 Mayor a 15 de flexión-extensión 100 100% 




s 1 De 0 a 20 de flexión/extensión  1 1% La medición de la movilidad articular del hombro es relevante, ya que a partir de los 45 
grados de flexión de la articulación aumenta la carga biomecánica en el segmento y de todo el 
miembro superior. La movilidad de la articulación del hombro está determinada por la altura 
2 Mayor a 20 de extensión  0 0% 





Criterio Puntuación  Valoración  
No. de 
trabajadores 
Porcentaje  Relevancia  
3 Flexión de 45 a 90  30 30% de corte del tallo.  
4 Mayor a 90 de flexión  32 32% 
1 punto adicional Si hay abducción y rotación  11 11% 
1 punto adicional Si hay elevación del hombro  18 18% 
Resto 1 punto 









0 Bueno 2 2% 
Esta variable es relevante para ser evaluada en la tarea de corte intensivo de rosas, ya que el 
tipo de agarre de la tijera interfiere en la producción de fuerza, el confort articular y la carga 
física del segmento superior. 
1 Regular 98 98% 
2 Malo 0 0% 




















 1 punto adicional Postura estática por más de un minuto 0 0% Esta es una variable relevante ya que la carga dinámica en la actividad de corte de flores es 
frecuente. Las contracciones y relajaciones de los segmentos musculares en miembros 
superiores generan la acción motriz para la realización del corte de los tallos. 
 
  
1 punto adicional Movimientos repetitivos 4 veces/minuto 100 100% 
1 punto adicional 
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Se aplicó la metodología a 100 trabajadores cuando realizaban la tarea de corte de rosas con el 
miembro superior dominante, de los cuales los rangos de puntuación se encuentran de 4 a 7 y el nivel 
de riesgo predominante es el grado medio. Por tanto, el 65% del total de la metodología REBA 
aplicada dio como resultado que es necesario “actuar en el puesto de trabajo”, y el 34% decantó en 
que “es necesaria la actuación cuanto antes”. 
5.6.1 Resultados de la aplicación de REBA 
Respecto a la metodología REBA, la postura de cuello hasta 20 grados de flexión fue la más adoptada  
al realizar la tarea de corte de rosas. El 100% de los trabajadores adoptó posturas inestables en los 
miembros inferiores por las condiciones de inestabilidad del terreno. El 70% mantuvo la postura de 
tronco recta y el 30% restante adoptó posturas de tronco en flexión que hicieron más penosa la 
calificación. 
  
Respecto a la variable de exposición carga-fuerza, el total de la población trabajadora realiza 
movimientos rápidos y soporta la carga de la herramienta para la realización del corte del tallo. La 
articulación del codo se mantuvo entre los 60 y 100 grados de flexión en el 80% de los casos. Las 
acciones motoras predominantes de la muñeca tuvieron una extensión de 15 grados y de desviaciones 


























Respecto a la articulación de hombro, el 62% de los trabajadores realizó movimientos por encima de 
los 45 grados de flexión y el 29% movimientos combinados de abducción, rotación y elevación. En 
cuanto al agarre de la herramienta, el 98% de los entrevistados efectuó un agarre regular de la 
herramienta de corte, y 100% movimientos repetitivos y adoptó posturas inestables durante la tarea de 
corte intensivo de rosas. 
 
En este sentido, lo que la metodología REBA establece es que el total de los puestos evaluados 
requiere una actuación para mejorar las condiciones de realización de la tarea de corte de rosas. Las 
variables de evaluación de la metodología se basan principalmente en la postura de los segmentos 
corporales de miembros superiores, columna cervical, lumbar y miembros inferiores. Variables como 
movimientos repetitivos, carga estática, requerimiento de fuerza y tipo de agarre generan puntos 
adicionales que hacen la tarea más penosa. Sin embargo, el énfasis del análisis de la metodología es 
netamente postural. 
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5.7 Resultados de la aplicación de la metodología OCRA (Check list) 
 









Índice Check  


















Existe interrupción de 8-10 minutos cada hora (contando descanso de almuerzo), y periodo 
de recuperación está incluido en el ciclo. 
0 0% 0% 
El tiempo de recuperación es relevante 
para medir los tiempos de exposición a 
trabajo repetitivo durante la actividad 
de corte de tallos 
ALTO MEDIO 
Se dan dos interrupciones en la mañana y dos en la tarde (además del descanso de almuerzo) 
de al menos de 7-10 minutos para un movimiento de 7 a 8 horas; o bien, hay 4 interrupciones 
del movimiento (además del descanso de almuerzo), o 4 interrupciones de 8-10 minutos en 
un movimiento de 7 a 8 horas; o al menos 4 interrupciones por movimiento (además del 
descanso de almuerzo); o bien 4 interrupciones de 8 a 10 minutos en un movimiento de 6 
horas. 
2 0% 0% 
 Se presentan dos pausas de al menos 8-10 minutos por cada una para un movimiento de 6 
horas (sin descanso para el almuerzo); o bien, existen 3 pausas, además del descanso para el 
almuerzo, en un movimiento de 7-8 horas. 
3 0% 0% 
Hay dos pausas además del descanso para almorzar de 8 y 10 minutos cada una para una 
exposición de 7 a 8 horas (o 3 pausas sin descanso para almorzar), o una pausa de al menos 8 
a 10 minutos en un movimiento de 6 horas. 
4 100% 100% 
Existe una única pausa, de al menos 10 minutos, en un movimiento de 7 horas sin descanso 
para almorzar, o en 8 horas sólo existe el descanso para almorzar (el descanso del almuerzo 
se incluye dentro de las horas de trabajo). 
6 0% 0% 
No se evidencian pausas reales, excepto de unos pocos minutos (menos de 5) en 7-8 horas de 
movimiento. 




















Los movimientos de los brazos son lentos (20 acciones/minuto). Se permiten pequeñas 
pausas frecuentes. 
0 0% 0% 
Las acciones técnicas dinámicas 
valoran la frecuencia de movimientos 
realizados en la articulación del 
hombro. La frecuencia es un 
determinante de exposición a carga 
física. La velocidad de los movimientos 
está influenciada por el ritmo de la 
producción. 
Los movimientos de los brazos no son demasiado rápidos (30 acciones/minuto). Se permiten 
pequeñas pausas. 
1 100% 100% 
Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 acciones/minuto). Se permiten 
pequeñas pausas. 
3 0% 0% 
Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 acciones/minuto). Se permiten 
pequeñas pausas ocasionales e irregulares. 
4 0% 0% 
Los movimientos del brazo son rápidos (más de 50 acciones/minuto) Sólo se permiten 
pequeñas pausas ocasionales e irregulares. 
6 0% 0% 
Los movimientos del brazo son rápidos (más de 60 acciones minuto). La carencia de las 
pausas dificulta llevar el ritmo de trabajo. 
8 0% 0% 
Los movimientos de los brazos se realizan en una frecuencia muy alta (70 acciones/minuto o 
más). No se permite bajo ningún concepto las pausas. 















Índice Check  



















Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos, y se realizan una o más 
acciones estáticas durante 2/3 del tiempo del ciclo (o de observación). 
2,5 0% 0% 
Las acciones técnicas estáticas valoran 
la carga física estática en los segmentos 
articulares. Las acciones estáticas por 
más de 5 segundos consecutivos o más, 
no son frecuentes durante el corte 
intensivo de rosas.  
Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos, y se realizan una o más 
acciones estáticas durante 3/3 del tiempo del ciclo (o de observación). 







Es necesario empujar o tirar de palancas.   0% 0% 
  
Es necesario pulsar botones.   0% 0% 
Es necesario cerrar o abrir.   100% 100% 
Es necesario manejar o apretar componentes.   0% 0% 
Es necesario utilizar herramientas.   100% 0% 
















Ligero 2 0% 100% 
La metodología OCRA (Check List) 
valora la percepción del esfuerzo del 
trabajador con la escala de Borg.  
Un poco duro 3 75% 0% 
Duro 4 y 5  11% 0% 
Muy duro 6 y 7 14% 0% 







Los brazos no poseen apoyo y permanecen ligeramente elevados algo más de la mitad del 
tiempo. 
1 0% 0% 
La medición de la movilidad articular 
del hombro es relevante, ya que a partir 
de los 45 grados de flexión de la 
articulación, aumenta la carga 
biomecánica en el segmento y de todo 
el miembro superior. La movilidad de 
la articulación del hombro está 
determinada por la altura de corte del 
tallo.  
ALTO MEDIO 
Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte (o en una postura extrema) 
más o menos el 10% del tiempo. 
2 0% 0% 
Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte (o en una postura extrema) 
más o menos el 1/3 del tiempo. 
6 100% 100% 
Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte más de la mitad del tiempo. 12 0% 0% 





 El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-supinación extrema, 
tirones, golpes) al menos un tercio del tiempo. 
2 100% 0% 
Esta variable es aplicable a la 
realización del corte intensivo de rosas, 
ya que la tarea implica un esfuerzo 
muscular dinámico y estático en la 
articulación del codo. La movilidad de 
la articulación del codo está 
determinada por la altura de corte del 
El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-supinación extrema, 
tirones, golpes) más de la mitad del tiempo. 
4 0% 100% 













Índice Check  
List OCRA No 
Dominante 
El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-supinación extrema, 
tirones, golpes) casi todo el tiempo. 
8 0% 0% 
tallo (altura vertical) y la distancia del 
trabajador al tallo (distancia horizontal 







La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta posturas forzadas (alto 
grado de flexión-extensión o desviación lateral) al menos 1/3 del tiempo. 
2 0% 100% 
La movilidad de la articulación de la 
muñeca está determinada por variables 
como agarre de la tijera, aplicación de 
fuerza al realizar el corte, por 
comodidad articular percibida por las 
trabajadoras y por la dirección del corte 
para conservar las características 
técnicas para la producción de la 
planta. 
La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta posturas forzadas (alto 
grado de flexión-extensión o desviación lateral) más de la mitad del tiempo. 
4 100% 0% 












Agarre de pinza   N.A N.A Esta variable es relevante para ser 
evaluada en el la tarea de corte 
intensivo de rosas, ya que el tipo de 
agarre de la tijera interfiere en la 
producción de fuerza, confort articular 
y carga física del segmento superior. 
Agarre con la palma de la mano   N.A N.A 
Agarre en gancho   N.A N.A 















Alrededor de 1/3 del tiempo. 2 0% 0% A mayor duración del agarre, se genera 
carga física estática en los segmentos 
articulares del miembro superior por 
consumo de energía. 
Más de la mitad del tiempo. 4 100% 0% 




















Repetición de movimientos idénticos del hombro y/o codo, y/o muñeca, y/o dedos al menos 
2/3 del tiempo, o el tiempo de ciclo está entre 8 y 15 segundos; todas las acciones técnicas se 
realizan con los miembros superiores. Las acciones pueden ser diferentes entre sí. 
1,5 100% 100% La repetición del movimiento 
determina la frecuencia de las acciones 
motoras (número de acciones motoras 
por unidad de tiempo). La repetición de movimientos idénticos del hombro y/o codo, y/o muñeca, y/o dedos casi 
todo el tiempo (o el tiempo de ciclo es inferior a 8 segundos). Todas las acciones técnicas se 
realizan con los miembros superiores. Las acciones pueden ser diferentes entre sí. 















 Se utilizan guantes inadecuados (que interfieren con la destreza de sujeción requerida por la 
tarea) más de la mitad del tiempo. 
2 0% 0% 
Los factores adicionales de la 
metodología valoran la carga física, 
relacionada con las condiciones del 
ambiente físico de trabajo. Aspectos 
relacionados con las cualidades del 
movimiento, como precisión, pueden 
aumentar la carga física del segmento 
corporal expuesto, entre otras. 
La actividad implica golpear (con un martillo, golpear sobre superficies duras, etc.) con una 
frecuencia de dos veces por minuto o más. 
2 0% 0% 
La actividad implica golpear (con un martillo, golpear sobre superficies duras, etc.) con una 
frecuencia de 10 veces por hora o más. 
2 0% 0% 
Existe exposición al frío (a menos de cero grados centígrados) más de la mitad del tiempo. 2 0% 0% 















Índice Check  
List OCRA No 
Dominante 
Se utilizan herramientas que producen vibraciones nivel alto 1/3 del tiempo o más. 2 0% 0% 
Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel (enrojecimiento, callosidades, 
ampollas, etc.). 
2 0% 0% 
Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo (tareas sobre áreas de dos o tres 
milímetros). 
2 0% 0% 
Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan más de la mitad del 
tiempo. 
2 0% 0% 












 El ritmo de trabajo está parcialmente determinado por la máquina, con pequeños lapsos en 
los que el ritmo de trabajo puede disminuirse o acelerarse. 
1 100% 100% 
El ritmo de trabajo es relevante para 
evaluar la carga física de trabajo, ya 
que determina la velocidad de los 
movimientos realizados durante el 
corte de los tallos. El ritmo de trabajo está determinado por la máquina. 
2 0% 0% 
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5.7.1 Resultados de la metodología OCRA (Check List) 
Según los resultados obtenidos, luego de la aplicación de la metodología OCRA (Check List), se 
puede concluir que: 
 
Existen dos pausas, además del descanso para almorzar, de 8 y 10 minutos, cada una para una 
exposición de 7 a 8 horas para el 100% de los trabajadores. Se permiten pequeñas pausas durante la 
realización del trabajo y se ejecutan aproximadamente 30 acciones por minuto para el 100% de los 
trabajadores. Es necesario ejecutar acciones motoras de apertura y cierre en los segmentos dominantes 
y no dominantes, y el uso de la herramienta es frecuente para el segmento dominante. Las 
calificaciones en la escala de Borg fueron ligeras para el segmento no dominante (100%), un poco 
duro (75%), duro (11%) y muy duro (14%) para el segmento dominante. La percepción de la escala de 
esfuerzo físico percibido fue mayor para el segmento dominante (segmento que mantuvo la 
herramienta). El agarre de la herramienta manual se mantuvo por la mitad del tiempo de la jornada de 
trabajo. Otros factores presentes en el 100% de los trabajadores fue la realización de movimientos 
estereotipados al menos 2/3 de la jornada de trabajo. Los factores concurrentes que ocupan el total de 
la jornada de trabajo son: uso de guantes, movimientos rápidos y movimientos de precisión (100%). 
El ritmo de trabajo estuvo determinado por la velocidad de producción, con pequeños lapsos en los 
que el ritmo de trabajo pudo disminuirse o acelerarse, dependiendo de los picos de alta o bajas 
temporadas de producción. 
 
El índice Check List OCRA clasificó al total de los trabajadores evaluados en riesgo alto para 
miembro superior dominante y en riesgo medio para el segmento no dominante. Los valores promedio 
fueron de 43 (riesgo alto) para el miembro superior que realiza el corte y 17,5 (riesgo medio) para el 
segmento no dominante. Las condiciones que variaron en la evaluación fueron las relativas al esfuerzo 
percibido por los trabajadores para el segmento no dominante. Este fue el que manipuló la 
herramienta manual de corte y realizó la fuerza prensil para la realización del mismo. La metodología 
concluye que el segmento dominante tiene un riesgo alto para desarrollar un trastorno músculo-





Tabla 5-5: Relación de variables valoradas por RULA, REBA y OCRA (Check List), según 
magnitud, frecuencia y duración de la exposición 
 
 
Variables de medición de las 
metodologías  
REBA RULA OCRA(CL) 
 
M F D M F D M F D 
POSTURA 
Global del cuerpo                   
Anti-gravitacional de los MMSS                   
Dinámicas                    
Estáticas           
Cambios posturales                    
MOVIMIENTOS 
Tronco                   
Cuello                   
Miembros inferiores                   
Hombro                   
Codo                   
Muñeca                   
Repetición                    
Estereotipados          
CUALIDADES DEL 
MOVIMIENTO 
Precisión                    
Velocidad                   
Rebotes                    
FUERZA 
Carga-fuerza                    
Tipo de agarre                   
Escala de Borg                   
Uso de guantes                   
CARACTERÍSTICAS DE LA 
HERRAMIENTA 
Emisión de vibración                    
Asas de la herramienta                   
ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO 
Ritmo de trabajo                    
Tiempos de recuperación           
FACTORES ADICIONALES Y 
CONCURRENTES Exposición a frío                    
INDIVIDUO 
Edad                   
Género                    
Hábitos-estado de salud           





Fuente: tomado de Roman-Liu, 2014. Adaptado por el autor. 
  Medición completa  
  Medición parcial 
   No lo valora  
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La Tabla 5-5 muestra la relación de variables evaluadas por las metodologías RULA, REBA y 
OCRA (Check List), según magnitud, frecuencia y duración de la exposición. Ninguna 
metodología evalúo condiciones del individuo relacionadas con la edad, el género y los hábitos. 












La metodología fue consistente con el logro de los objetivos en tanto que el diseño de instrumentos 
y el análisis de los hallazgos y definición de los resultados obtenidos fueron coherentes con las 
estrategias metodológicas previstas en los estudios descriptivos y los inicialmente planteados en la 
formulación del proyecto. En relación con el análisis bibliométrico: el nivel de publicación que 
relaciona la carga física en el sector de la floricultura es escasa, se encontró que tan sólo el 1% de 
los artículos respondieron a la pregunta relacionada con el problema de investigación de un total de 
1.759 artículos hallados mediante las ecuaciones de búsqueda establecidas para la revisión 
bibliométrica. Así que, se consideró la pertinencia y la necesidad de aportar al conocimiento en el 
tema del estudio en referencia.  
 
La bibliometría realizada permitió hacer una cuantificación y análisis del número de publicaciones 
referente al tema de estudio, categorización de los ejes temáticos y otras variables de interés 
(Aleixandre, 2010). Referente a los ejes temáticos abordados por autores se evidenció que las áreas 
de conocimiento han centrado su atención en estudiar la carga física desde las siguientes 
perspectivas “carga física de trabajo y carga mental”. La mayoría de las publicaciones reportan la 
asociación entre estas dos variables, “carga de trabajo, biomecánica y consumo de oxígeno”, donde 
se analiza la carga física de trabajo desde la sobrecarga biomecánica en los segmentos corporales, 
consumo de oxígeno y procedimientos de rehabilitación  “carga de trabajo, factores de riesgo 
musculo-esqueléticos”, entre otros. 
 
También, se evidencia falta de consenso en el marco referencial y conceptual, frente a lo que es 
la carga física de trabajo, actualmente existen diferentes denominaciones para nombrar las 
metodologías de evaluación de carga física de trabajo. El concepto no se encuentra unificado 
dentro de la literatura científica. Al realizar el análisis de los descriptores de búsqueda, se 





evaluación de carga física de trabajo” (Velásquez, Gutiérrez, & Ospina, 2015; Velásquez Valencia, 
2005) (Chavarria, 1990),“métodos para evaluar factores de riesgo musculo-esqueléticos o factores 
de riesgo a exposición biomecánica”(Anon, 2008; Chiasson, Imbeau, Aubry, & Delisle, 2012; 
Malchaire, Gauthy, Piette, & Strambi, 2010; Occhipinti & Colombini, 2016 & 2002); todos estos 
términos se usan indistintamente en los artículos seleccionados para nombrar las mismas 
metodologías de evaluación de carga física de trabajo inclusive las metodologías RULA, REBA y 
OCRA Check List, metodologías objeto de estudio en la presente investigación. (Carnero, 
González-Palma, Almorza, Mayorga, & López-Escobar, 2010; Chiasson et al., 2012; David, 2005; 
Malchaire et al., 2010; Takala et al., 2010). Así como lo anterior reviste una diferencia 
significativa desde el marco conceptual de la denominación de la carga física, también existen 
diferentes formas de clasificación de la carga física de trabajo, una de las más frecuentemente 
utilizada es: “carga de trabajo estática y dinámica” (Chavarria, 1990; Velásquez et al., 2015; 
Velásquez Valencia, 2005), la clasificación más ampliamente referenciada fue la clasificación de 
autoreportes, métodos observacionales y mediciones directas, mencionadas por David en el 2005 
(David, 2005). La clasificación propuesta por Roman Liu, donde clasifica los métodos de 
evaluación de carga física de trabajo según: área corporal que valora (MMSS, MMII, espalda), 
dimensiones de la exposición (movimientos repetitivos, postura, fuerza, levantamiento de cargas) 
(Roman-Liu, Groborz, & Tokarski, 2013). Otras clasificaciones de los métodos, comprenden la 
reportada por Takala, donde propone la clasificación por segmento corporal evaluado (Takala et 
al., 2010); la de Malchaire que clasifica las metodologías según la “orientación principal” si valora 
factores de riesgo o ayuda a buscar soluciones, según los usuarios potenciales (trabajadores, 
especialistas en salud y seguridad en el trabajo o ergónomos) o según el área corporal evaluada 
(Malchaire et al., 2010). Hallazgos similares respecto a la clasificación por segmento corporal y 
dimensión de la exposición fueron reportados por Anon  (2008). La falta de consenso en la 
definición conceptual de la carga física de trabajo puede generar confusión en el análisis, 
interpretación y alcance de los resultados y subvalorar la utilidad práctica de las metodologías en el 
ambiente laboral. Esta falta de consenso, desvirtúa la finalidad de la evaluación, aumenta las 
barreras del conocimiento frente al tema y desvía el uso de los resultados para una adecuada 
gestión y mejoramiento de las condiciones frente a las que se expone el trabajador. En contraste, 
definiciones conceptuales unificadas de criterios, apuntan a la obtención de amplitud y profundidad 
en el conocimiento del tema de estudio y utilidad práctica, concreta y veraz de su aplicación en 
contextos laborales.  
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6.2 Perfil sociodemográfico 
Respecto al perfil demográfico de la población evaluada, un hallazgo que está relacionado con lo 
referenciado por otros autores en la literatura científica, es la evidencia de que la gran mayoría de 
los trabajadores que realizan el corte manual de rosas son mujeres. Respecto a este resultado, 
diferentes autores coinciden en afirmar que la proporción de mujeres destinadas a la producción de 
flores en los cultivos de la Sabana de Bogotá y en Latinoamérica es significativa y va en aumento. 
(García Mantilla, Lozada de Díaz, & Parra Rico, 2009; Medrano & Villar, 1983). Según la 
Organización Internacional del Trabajo la proporción de mujeres trabajadoras en la agricultura está 
aumentando la fuerza laboral, estas condiciones obedecen a transformaciones socioeconómicas, 
políticas y sociales que han cambiado el rol de la mujer en esta industria (Flora, 2014). Una 
particularidad fundamental en el sector es el predominio de la mujer en la fuerza laboral del sector: 
según el Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional CENAC, en el 
año 2001, de los trabajadores de la floricultura en la Sabana de Bogotá, 64,4% eran mujeres y 
35,6% hombres (Valero & Camacho Reyes, 2006). Datos más recientes de Asocolflores, afirman 
que la proporción de mano de obra de mano femenina en el sector es de aproximadamente el 75% 
del total de la participación global por género. Valero (2006), afirma que la vinculación 
mayoritaria de mujeres es un fenómeno recurrente en las actividades intensivas de actividades 
laborales con requerimientos manuales, más aún cuando se trata de bienes de exportación, como lo 
es la floricultura (Valero & Camacho Reyes, 2006). Este fenómeno puede estar explicado en el 
concepto de segregación ocupacional, en el que se han asignado tareas laborales diferentes a 
hombres y mujeres, donde la mujer en la floricultura realiza actividades que implican corte, 
cuidado, riego, mantenimiento y a los hombres actividades de arado, fumigación y tareas que 
impliquen fuerza excesiva como levantamiento, empuje y conducción de tracto-camiones (Saldívar 
Garduño et al., 2015). Otros autores refieren que culturalmente, se dictan pautas sobre el alcance 
de las actividades de hombres y mujeres dependiendo en principio, del sexo al que pertenecen 
(Saldívar Garduño et al., 2015), en este sentido la mujer debido a diferencias fisiológicas, 
biomecánicas, antropométricas, cognitivas y socioculturales puede desarrollar con mayor eficiencia 
y delicadeza trabajos manuales que impliquen fuerza motriz manual, tareas de precisión y 
velocidad manual (Punnett & Herbert, 2000). También, es relevante la habilidad de las mujeres 
cortadoras para reconocer el punto de la apertura de la flor para ser cortada; condición que genera 






Punnett (2000), describe que los factores fisiológicos pueden condicionar el desempeño físico entre 
hombres y mujeres; ya que dicha condición afecta la tolerancia a la carga física de trabajo, estos 
factores incluyen diferencias en variables como: requerimientos de fuerza muscular, distribución 
de fibras musculares, medidas antropométricas y diferencias hormonales que intervienen en la 
respuesta de tendones, ligamentos, y tejido conectivo frente a la elongación y la carga. Así mismo, 
se describen diferencias entre hombres y mujeres, control postural, gesto motor, movilidad 
articular y variables condicionadas por las diferencias antropométricas entre hombres y mujeres 
(Nimbarte, 2014; Yang & Cho, 2012).  
 
Respecto a la edad, para las trabajadoras, el estudio evidencio que la edad de las mujeres que 
laboran en el corte de rosas, oscila entre los 18 y 45 años, son jóvenes en edad reproductiva y 
hacen parte de la PET (población en edad de trabajar) y la PEA (población económicamente 
activa). Respecto a este hallazgo y la carga física de trabajo, se reporta que la condición física, 
decrece con la edad y con variables asociadas como el índice de masa corporal elevado y la fuerza 
muscular (Ortiz-Galeano et al., 2012). También se ha demostrado asociación entre baja respuesta a 
la carga física de trabajo a medida que aumenta la edad en tareas de alto costo energético como 
tareas de trabajadores de la floricultura (Velásquez et al., 2015). Los trabajadores del sector son en 
su mayoría jóvenes, con vitalidad y capacidad de adaptación a las exigencias de sobretiempos, 
rendimientos, alta productividad, ritmos exigentes; con niveles básicos de formación, condición 
que permite el entrenamiento en labores técnicas de la floricultura (Breilh, 2007). Cabe resaltar, 
que todas estas condiciones cambian cuando los trabajadores entran a la edad madura, condición 
que favorece la aparición de enfermedades, retiro forzoso de la actividad de corte, reubicación de 
puesto de trabajo y la ausencia prolongada en días laborales. 
 
Respecto a la afirmación anterior, al nivel de escolaridad alcanzado, tan sólo el 2% de la población 
objeto de estudio alcanzó el nivel técnico de formación. Es decir, en su gran mayoría, las 
trabajadoras no han concluido su nivel de formación secundaria que les permita dar continuidad a 
sus estudios a nivel técnico o superior. Varios autores reportan como la baja escolaridad del sector 
productivo es predominante (García Mantilla et al., 2009; Medrano & Villar, 1983). Este fenómeno 
puede estar relacionado con el hecho de que la floricultura tiene sus inicios con el auge de la mujer 
campesina en el mundo del trabajo. (Breilh, 2007). La mujer campesina históricamente se ha 
dedicado a la realización de labores domésticas, cuidado de las plantas, el hogar, los hijos y el 
entorno doméstico condición que no requiere altos niveles de escolaridad. Otro fenómeno descrito 
en este sector es que la población, objeto de estudio, ha desarrollado en su historia laboral en 
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actividades operativas, en el sector informal de la economía, sin mayor nivel de exigencia 
académica, condición que tampoco requiere un nivel educativo determinado para poder realizarlas. 
Es así, que las labores para las que son contratadas en la floricultura requieren niveles básicos de 
instrucción, conocimiento empírico y habilidades motrices desarrolladas a través de la experiencia 
y el conocimiento técnico en el mantenimiento de la planta (Hernández, 2012). 
 
Otra condición a destacar en el sector son los altos niveles de trabajo no calificado (Saavedra-
Robinson, 2013), falta de apoyo social en hogar y un alto número de hijos por trabajadora, siendo 
frecuente la ausencia de la figura paterna en casa y prevaleciendo la figura de “madres cabeza de 
familia” (Zamudio Rozo, Torres Tovar, & Benavides, 2011). En contraste con este hallazgo, se 
evidenció que el estado civil legal vigente que prevaleció en esta población fue la unión de hecho, 
un fenómeno social que según el DANE va en aumento en la población colombiana habitante en 
las cabeceras municipales mayor de 18 años (DANE, 2008). Este mismo hallazgo también fue 
soportado por Hernández (2012), quien afirma que la mayor parte de las mujeres del sector que 
hicieron parte de su estudio estaban casadas o compartían unión de hecho. Respecto al número de 
hijos, casi el total de la total de la población tenía un hijo y cerca de la mitad evaluada tenía tres 
hijos o más. Desde la perspectiva del análisis de la carga física de trabajo, es relevante este 
resultado, debido a las implicaciones de la demanda física de las labores domésticas inherentes al 
cuidado de niños, actividades de preparación de alimentos, aseo, limpieza de la vivienda, lavado de 
ropa; siendo tareas que revisten alta carga física de trabajo en el desarrollo de actividades en 
jornadas extra laborales (Hernández, 2012) 
 
El tipo de vinculación laboral predominante fue contrato a término indefinido, que se considera 
satisfactorio para la estabilidad económica de la familia. Según Asocolflores, esta condición puede 
estar sustentada por dos elementos: el primero por las exigencias realizadas por los países 
importadores del producto en materia de condiciones social y ambientalmente sustentables; para 
ello el código establece un conjunto de “normas mínimas en materia laboral, de derechos humanos 
y medio ambiente para la industria internacional de flores cortadas”(Programa social y ambiental  
Flor verde) (Asocolflores, 2009) (Z'graggen, 2003). Otro aspecto que pudo estar relacionado con 
este hallazgo es que los meses cuando más se contrata la mano de obra en el sector es diciembre y 
los primeros del año y coincidieron con los meses de recolección de la información; ya que en 
estas temporadas se realiza la contratación del personal para ser preparado en la realización de los 






Respecto al tiempo de vinculación en el sector, más del 50% o sea la mitad de la población que 
participó en el estudio, refiere una antigüedad en la ocupación de más de 10 años dedicados a 
trabajar en floricultura, los hallazgos pueden ser explicados en la dinámica económica de la Sabana 
de Bogotá se centra en la producción y exportación de flores. En esta zona geográfica, se encuentra 
la mayor cantidad de hectáreas cultivadas de flores de exportación del país (cerca del 88%) y el 
mayor número de empresas del sector (Asocolflores, 2009), razón por la cual los trabajadores de 
esta área geográfica, han dedicado la mayor parte de su vida a trabajar en este sector económico. 
La antigüedad en el sector y la exposición acumulada, también podría explicar la alta prevalencia 
de desórdenes músculo-esqueléticos en las trabajadoras del sector de la floricultura.  
 
6.3 Percepción de síntomas músculo-esqueléticos  
Respecto a la percepción de síntomas músculo-esqueléticos, se encontró que más de la mitad de la 
población objeto de estudio reportó sintomatología en algún segmento corporal. El segmento más 
afectado referido por las trabajadoras, fue la cadena cinética de miembro superior hombro, codo, 
mano; seguido de la columna lumbar, el síntoma más percibido fue dolor y por ende el síntoma 
más crónico. Es importante resaltar la carga biomecánica de los miembros superiores durante las 
actividades del corte de tallos, ya que son actividades estrictamente manuales que requieren alto 
consumo energético. Las actividades de producción en la agricultura, están relacionadas con alta 
carga física de trabajo en los segmentos corporales expuestos, la incidencia de desórdenes 
músculo-esqueléticos es alta, siendo la primera causa de incapacidad médica reportada en el sector 
(Kirkhorn, 2010). Vale la pena citar que en el periodo entre 1996 y el 2009, la floricultura fue el 
sector más diagnosticado con síndrome del túnel del carpo, con el 19% del total de registros del 
país (Fasecolda, 2011). Respecto a este mismo hallazgo varios autores relacionan la alta 
prevalencia de enfermedades ocupacionales en miembros superiores en este sector productivo, por 
la exposición a carga física de trabajo, relacionada con las condiciones de la tarea, ritmo de trabajo 
y factores de la organización (Saavedra-Robinson, 2013 & García Mantilla, 2009).  Para el año 
2004, la actividad económica que reportó el mayor porcentaje de casos de enfermedad profesional 
fue la floricultura, principalmente por los casos de Síndrome del túnel del carpo, que fueron 
estimados en un 32,6% de origen profesional (Hernández, 2010) (Ministerio de Colombia, 2010) 
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6.4 Factores de riesgo relacionados con las condiciones de la 
tarea 
Respecto a las condiciones de la tarea, las actividades en floricultura demandan alto consumo 
energético para las trabajadoras y sobrecarga biomecánica. Las posturas extremas y anti-
gravitacionales en miembros superiores, columna y cuello, sumadas a la alta carga dinámica en los 
miembros superiores durante el corte de rosas (Barreto, Quintana, & Ceballos, 2012), son 
frecuentes para lograr la realización de la tarea. Los trabajadores de este sector están 
particularmente expuestos a carga física dinámica y estática. Estática por el mantenimiento de 
posturas forzadas y anti-gravitacionales en MMSS y carga física dinámica por la exposición a 
movimientos repetitivos por unidad de tiempo, condicionado al número de tallos a cortar. Las 
condiciones de exposición son variables por la altura de la planta y por los diferentes 
requerimientos que imponen: la variedad de rosa, la variabilidad del terreno, el tipo de herramienta 
y la velocidad en ritmo de ejecución del corte.  
 
Adicionalmente, la floricultura expone a los trabajadores a condiciones de trabajo caracterizadas 
por altas demandas cinéticas y cinemáticas acompañadas de condiciones de la organización del 
trabajo (García Mantilla et al., 2009); estas condiciones se relacionan con la repetitividad del 
trabajo, alta velocidad en el ritmo el trabajo, horas extras frecuentes y cantidad de trabajo 
atendiendo a metas de producción y presión de tiempo. 
 
En cuanto a la repetitividad de las acciones motoras en MMSS, esta fue predominante en el total de 
los trabajadores encuestados y el ritmo de trabajo estuvo determinado por las tasas de producción y 
el número de tallos cortados en las temporadas altas de producción como San Valentín y el Día de 
la Madre. Varios autores reportan el aumento de las jornadas de trabajo y horas extras entre 2 y 4 
horas en estas temporadas, condición que aumenta el ritmo de trabajo y la exposición ocupacional 
a factores de riesgo relacionados con la carga física de trabajo (Valero, 2006 & Breilh, 2007 & 
Saavedra-Robinson, 2011) 
6.5 Metodologías de evaluación de la carga física de trabajo 
Con relación a la comparación de la utilidad de las metodologías de evaluación de carga física 
REBA y RULA, se evidenció que son las metodologías más comúnmente utilizadas para la 
evaluación de la carga física de trabajo; las diferencias significativas entre las dos se dan en los 





y categorías para evaluar el nivel de riesgo (Roman-Liu, 2014). Este mismo hallazgo es soportado 
por diferentes autores al realizar un análisis comparativo de las dos metodologías (Takala et al., 
2010). Durante el análisis de los resultados de la metodología RULA, se clasificó a un alto 
porcentaje del total de los trabajadores evaluados en la categoría 3, el que determina que: “es 
necesario realizar un estudio a profundidad y corregir la postura lo antes posible”, de 4 categorías 
posibles de clasificación. Por su lado, la metodología REBA presenta 5 categorías de clasificación, 
donde predominó la categoría 3 que determina: “es necesaria la actuación”.  
 
Por tanto, no se observaron cambios substanciales en las categorías y variables de evaluación de 
las metodologías RULA Y REBA durante la realización del corte intensivo de rosas. El único 
hallazgo identificado y que no fue referenciado por otros  autores consultados es el relacionado con 
la valoración que hace la metodología REBA en el tipo de agarre manual realizado, que se 
diferencia de la metodología RULA. Este hallazgo es relevante ya que la calidad del agarre de la 
herramienta determina la fuerza manual y la carga biomecánica en los segmentos del miembro 
superior que se debe realizar durante la ejecución de tareas manuales (Pylatiuk, 2006), este 
hallazgo es aplicable a la realización del corte intensivo de rosas por el uso de la herramienta 
manual de corte de manera continua.   
 
Respecto al uso de la metodología RULA su utilidad ha sido descrita por varios autores, para 
comparar y modificar los estaciones de trabajo (Neville, 2004), en puestos de trabajo de ensamble 
de elementos electrónicos y en estaciones de trabajo de videoterminales para evaluar los resultados 
de intervenciones ergonómicas realizadas. También, para educar a los trabajadores en la adopción 
de posturas durante el trabajo (Lynn & Nigel, 2004; McAtamney & Nigel Corlett, 1993). Cabe 
anotar que en la búsqueda y desde el análisis bibliométrico realizado, no se evidenciaron artículos 
que documenten la utilidad de la aplicación de la metodología RULA en el sector floricultor, ni en 
el corte intensivo de rosas.  
 
La metodología RULA, también ha sido ampliamente utilizada para asociar los resultados con 
síntomas musculo-esqueléticos en mujeres operadoras de máquinas en Turquía, sin encontrar 
asociaciones estadísticamente significativas (Öztürk & Esin, 2011). Respecto a la afirmación 
anterior, no se dio una asociación estadísticamente significativa entre el nivel de riesgo RULA y la 
presencia de sintomatología dolorosa (p=0,015). En Arabia Saudita, también se ha utilizado en 
trabajadoras de almacén donde se demuestra la utilidad de la metodología para evaluar la postura 
corporal en tareas con requerimientos manuales que implican levantamiento y empuje de cargas 
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(Basahel, 2015). De las actividades observadas en el cultivo no se evaluó el empuje de cargas, 
durante el corte de rosas.  
 
La aplicación de la metodología RULA ha sido también documentada en tareas que requieren el 
uso de videoterminales, manufactura y actividades en postura sedente y bípeda con requerimientos 
de fuerza manual (Lynn & Nigel, 2004). David (2005), analiza la pertinencia de la metodología 
RULA para valorar la carga postural. Respecto a este hallazgo, se confirma la utilidad de la 
metodología para valorar estas dimensiones durante el corte de rosas; sin embargo, esta no analiza  
datos determinantes como magnitud, duración de la exposición, tiempo de recuperación, 
exposición a vibración, uso de herramientas y otros factores como la velocidad del movimiento de 
la mano, el requerimiento de precisión y determinantes potenciales que ayudan a medir 
integralmente la exposición a carga física de trabajo durante el corte de rosas. La magnitud de la 
exposición, se refiere a la intensidad del esfuerzo, determinado por la cantidad de energía necesaria 
para realizar la actividad de corte. La duración de la exposición, es una variable susceptible de ser 
medida y que determina junto con la intensidad, la aparición de la fatiga en el segmento expuesto a 
la actividad de corte. El tiempo de recuperación es un factor físico que se analiza directamente 
desde la organización del trabajo y las tasas de producción; al no contar con tiempos de 
recuperación adecuados, se generan daños localizados y fatiga aguda y crónica en el trabajador. La 
exposición a vibración segmentaria, genera fatiga localizada y cambios vasculares que determinan 
la oxigenación del tejido y la eficiencia en el desempeño de la fibra muscular y sus componentes. 
La velocidad del movimiento, determina la rapidez con que se mueve el segmento para cumplir 
con la exigencia motora; está a su vez determinada por la exigencia de la tarea y por los factores 
organizacionales presentes durante la actividad de corte de la rosa. El requerimiento de precisión 
durante el corte aumenta la demanda cognitiva de la tarea; conocer la apertura de la flor, la altura 
de corte y dirección de corte son elementos que aumentan la exigencia en el desempeño de la 
actividad. Todos estos vacíos, generan mediciones parciales de la carga física y no permiten la 
valoración integral y objetiva de la exposición, durante la actividad de corte intensivo de rosas.  
 
Por otro lado, la metodología REBA ha sido utilizada en diferentes sectores económicos, 
especialmente en el área de la salud e industrias de servicios, con el fin de evaluar la postura 
adoptada en las diferentes actividades realizadas por los trabajadores (Hignett & McAtamney, 
2000). No hay referencias, donde se demuestre la utilidad de la metodología REBA para la 





de la metodología aportó elementos para la valoración de la postura global corporal, la movilidad 
del cuello y miembros superiores durante la actividad del corte de las flores.  
 
Respecto a la utilización de la metodología REBA, en un estudio realizado en trabajadores de 
manufactura en México, se encontró que la aplicación, aporta elementos relevantes en la 
valoración de la movilidad del tronco, el cuello, el brazo y la muñeca en actividades del sector 
industrial (Serratos-Perez, Hernandez-Arellano, & Negrete-Garcia, 2015). Estas mismas variables 
fueron evaluadas e identificadas durante el corte intensivo de rosas y generaron hallazgos 
relevantes para el análisis de la carga física, ya que la postura del cuello, tronco y brazos estuvo 
determinada por condiciones como la altura de corte del tallo y requerimientos técnicos y de 
calidad del cultivo. 
 
La metodología REBA, igual que la metodología RULA, valora exclusivamente condiciones de la 
tarea, no condiciones del individuo, ni factores relacionados con la organización del trabajo, ni las 
demandas extra-jornada (Roman-Liu, 2014). Este hallazgo se evidenció durante la aplicación de 
las metodologías durante la realización del corte de rosas, las metodologías centraron el análisis en 
estudiar la carga biomecánica de los miembros superiores, cuello, tronco y miembros inferiores; 
sin analizar condiciones organizacionales como ritmos de trabajo, velocidad de ejecución del gesto 
motor, frecuencia de exposición, tiempos de recuperación ni variables de evaluación centradas en 
el individuo como género, edad, hábitos, estado físico, determinantes intrínsecos de la carga física 
de trabajo. (Roman-Liu, 2014). 
 
Se evidenció que las metodologías RULA y REBA califican la carga biomecánica en los 
segmentos corporales de los miembros superiores como hombro, codo y muñeca y la repetitividad 
de la acción motora y fuerza ejercida (Rivero, 2015) (Jones, 2007) (Sutari, 2015). Respecto a este 
hallazgo, todas las variables que evalúan las dos metodologías son aplicables al corte intensivo de 
rosas. Como fue citado anteriormente, la exposición biomecánica en los segmentos articulares de 
los miembros superiores durante el corte de rosas es constante. Respecto a la exposición 
biomecánica de la articulación del hombro durante la acción motora del corte de tallos, estuvo 
determinada por varios factores como: altura de corte del tallo, requerimientos de control de 
calidad, antigüedad del cultivo, condiciones técnicas de la actividad de corte, tipo de cultivo 
(Saavedra-Robinson, 2013) y variedad de la rosa. 
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La aplicación de las metodologías RULA y REBA, también permitió valorar los movimientos de 
codo como supinación y pronosupinación, estos movimientos varían durante el corte de rosa, 
condicionados por: instrucciones de modos operativos al ingreso a la empresa, comodidad 
percibida por el trabajador mientras realiza el corte. Barreto (2012), afirma que durante el corte de 
rosas existen posturas extremas, sobre todo en los 30
o
 de pronosupinación y pronación de 39
o
, 
condición que genera alta carga biomecánica y articular en la cadena cinética del miembro 
superior. De la misma manera la movilidad de la articulación del codo estuvo determinada por la 
altura de corte del tallo (altura vertical) y la distancia del trabajador al tallo (distancia horizontal o 
distancia de alcance). 
 
Los dos metodologías también evaluaron la postura de la muñeca, durante el corte de rosas; esta 
variable estuvo determinada por el tipo de agarre de la tijera, la aplicación de fuerza al realizar el 
corte, las instrucciones impartidas en la inducción al cultivo, el confort articular percibido por los 
trabajadores y por la dirección del corte para conservar las características técnicas para la 
producción de la planta. Esta categoría es relevante para la medición de la carga en el segmento, ya 
que los requerimientos de aplicación de fuerza de la operación de corte con frecuencia son 
elevados en comparación a otras actividades consideradas como demandantes, con promedios de 
activación de músculos del antebrazo de entre el 3,6 y 24% de la máxima fuerza de contracción 
voluntaria (%MVC), afectando principalmente los músculos que ayudan con la generación de 
movimientos de extensión y desviación cubital de la muñeca (Barreto, 2012). Otra condición que 
permite inferir la carga biomecánica a la que se expone la articulación de la muñeca durante el 
corte de rosas, es la alta prevalencia de desórdenes músculo-esqueléticos en el sector, como el 
síndrome del túnel del carpo, tendinitis y síndromes dolorosos en los segmentos de los miembros 
superiores  (Hernández, 2012) (García Mantilla, 2009). 
 
Las metodologías RULA y REBA también valoraron las articulaciones del cuello, tronco y piernas, 
durante el corte de los tallos de rosa. Respecto a este hallazgo se encontró que la postura del cuello 
varía según la altura del corte de tallo que exige la tarea. La evaluación de la postura de miembros 
inferiores es aplicable a la realización del corte intensivo de rosas, ya que implica la adopción de 
postura bípeda. Las condiciones del terreno como humedad e irregularidad, modificaron el apoyo 
de los miembros inferiores y la estabilidad corporal mientras se realiza la tarea. A pesar de la 
percepción de sintomatología dolorosa reportada por los trabajadores encuestados en columna 
lumbar y miembros inferiores, en la revisión bibliométrica, no se encontraron estudios que 





el sector durante la realización del corte de rosas. La literatura hace mayor énfasis a la exposición 
segmentaria en el complejo articular mano-brazo. Sin embargo, NIOSH (National Institute of 
Occuppational Safety and Health) no desconoce la importancia de la exposición a factores de 
riesgo biomecánicos en los segmentos de la columna lumbosacra y miembros inferiores en los 
trabajadores que realizan actividades propias de la agricultura, por la altura de los planos de trabajo 
a veces a nivel del suelo, posturas forzadas en columna lumbar y realización de actividades que 
implican largas horas en postura bípeda. 
 
Como factores adicionales, las dos metodologías RULA y REBA aumentan la gravedad de la 
valoración, por presencia de la carga postural estática y dinámica en miembros superiores y 
exposición a movimientos repetitivos. Respecto a esta afirmación estas condiciones han sido 
identificadas como factores que aumentan la carga física en los trabajadores de la agricultura, 
especialmente en tareas de corte por el requerimiento de fuerza manual prensil. La contracción y 
relajación de los músculos de la mano y el mantenimiento y uso de herramientas para la realización 
de tareas manuales, aumenta el requerimiento físico en la ejecución de las tareas de este sector 
(Kirkhorn, 2010) (Kuta, 2015) (ÄôNeill, 2006), sumado a lo anterior se evidencia la baja 
tecnificación de los procesos productivos (Barrero, 2014), condición que influye directamente en la 
carga física que deben soportar los trabajadores que realizan las tareas de corte.  
 
Como hallazgo relevante, las dos metodologías aumentan la gravedad de la valoración por los 
segmentos articulares que se encuentran por fuera de los ángulos de confort articular. Se evidenció 
que a medida que aumenta la altura de corte, aumenta el requerimiento biomecánico en el 
complejo articular del miembro superior y tronco. Respecto a este hallazgo se ha determinado que 
la altura de la planta es una variable de importancia en el momento de realizar el corte (Maradei-
García, 2012); en un estudio, realizado en Colombia, a 12 trabadores del sector de la floricultura, 
realizando corte de rosas, se encontró que la fuerza de agarre ejercida en la herramienta es mayor a 
medida que aumenta la altura de la planta y mucho mayor si el corte se realiza en pronación que en 
supinación. También se demostró que hay una asociación significativa entre el ángulo del hombro 
(mayor a 45 grados de flexión) en el que se realiza el corte y la postura del antebrazo. Estudios 
similares realizados en plantas de producción en México, corroboran el mismo hallazgo; a mayor 
altura del hombro, aumenta el requerimiento de fuerza para la sujeción y el agarre de la 
herramienta manual (Maradei-García, 2012)  
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La metodología OCRA Check List centra el análisis en la sobrecarga biomecánica de los dos 
miembros superiores, durante la realización de tareas manuales altamente repetitivas (Occhipinti & 
Colombini, 2006). Esta metodología aportó diversas variables de análisis para la actividad del corte 
intensivo de rosas, ya que es caracterizada por el esfuerzo motor en miembros superiores y por la 
repetitividad de la acción de corte realizada principalmente en temporadas de alta producción. Esta 
metodología fue la que más aportó elementos para valorar la carga física de trabajo durante la tarea 
de corte intensivo de rosas. No obstante, la limitación de la metodología se centró en que no valoró 
cuello, tronco, ni miembros inferiores, factores que como se explicó anteriormente repercuten en la 
valoración de la carga física global. 
 
La metodología OCRA Check List tiene en cuenta la duración de la jornada de trabajo y las pausas 
y descansos realizados con el fin de determinar el tiempo de exposición a trabajo repetitivo durante 
la jornada (Occhipinti, 2006). La organización del trabajo es relevante para la actividad de corte de 
rosas, ya que determina el tiempo neto de trabajo repetitivo y establece la exposición total a 
factores biomecánicos durante la jornada de trabajo (Paulsen, 2015). Para dicha actividad en 
temporada alta la exposición a movimientos repetitivos se presenta durante el 100% de la jornada 
de trabajo y los tiempos de recuperación son insuficientes e irregulares. Cabe resaltar que en 
temporadas altas de producción, el horario de trabajo se extiende en promedio 2 horas, trabajando 
incluso los domingos y festivos; condición que no permite la recuperación de los tejidos y aumenta 
la probabilidad de sobrecarga biomecánica en los segmentos expuestos (Zamudio Rozo, 2011), 
(Valero, 2006). 
 
La Metodología OCRA Check List centra el análisis en la repetitividad, duración e intensidad  de la 
acción motora durante el corte de rosas. Estas condiciones han sido descritas y documentadas por 
varios autores como el principal factor que afecta la carga de trabajo en este sector (Saavedra-
Robinson, 2013). De la misma manera los trabajadores del sector reportan que las condiciones 
desfavorables están relacionadas con la organización del trabajo, las largas horas de exposición, la 
falta de tiempos de recuperación y las altas tasas de producción durante las épocas de San Valentín 
y el Día de la Madre (García Mantilla et al., 2009; Medrano & Villar, 1983; Saavedra-Robinson, 
2013). Para las actividades en referencia se realizan en promedio de 4,2 a 8,4 cortes por minuto 
(Barreto et al., 2012), esta condición también fue identificada ya que se evidenciaron cortes en 






La metodología OCRA Check List, valora la frecuencia (número de movimientos por unidad de 
tiempo). Esta variable es relevante en la tarea de corte intensivo de rosas, ya que el total de tallos 
cortados durante la jornada de trabajo, depende de la temporada del año en la que se realiza la 
actividad y representa alta carga biomecánica en los miembros superiores. En bajas temporadas, el 
total de tiempo empleado para las actividades de corte es en promedio 3 horas/días y el número de 
tallos cortados en el día es de 500 a 1285 (Saavedra-Robinson, 2013). En temporadas altas el total 
de corte de tallos varía de 2.500 a 3.000 tallos cortados en 7 horas efectivas de trabajo. Las 
temporadas de alta producción en la Sabana de Bogotá, están marcadas por varios eventos: 
contratación masiva de personal, alta carga física de trabajo por los requerimientos de la 
producción y ritmos de trabajo condicionados por la velocidad del corte de los tallos para 
exportación (Breilh, 2007) ((Valero, 2006). 
 
La metodología OCRA Check List identifica tareas y actividades realizadas durante la jornada de 
trabajo. El fin del análisis de las actividades es determinar los ciclos de trabajo realizadas durante 
cada una de las actividades (Occhipinti, 2006); en la actividad de corte de rosas, los ciclos de 
trabajo están claramente definidos; inician cuando el trabajador toma el tallo con el segmento no 
dominante para verificar el punto de corte y terminan con el corte, realizado por el segmento 
dominante. OCRA Check List caracteriza la repetitividad; “existe repetitividad cuando los ciclos de 
trabajo duran menos de 30 segundos y/o cuando en el 50% del ciclo de trabajo hay que ejecutar la 
misma acción” (Occhipinti & Colombini, 2006b). La actividad de corte de rosas es repetitiva, ya 
que se cortan de 5 a 7 tallos de rosa por minuto y se ejecutan las mismas acciones motoras en cada 
ciclo de trabajo, la metodología denomina a la realización de acciones motoras similares durante el 
ciclo de trabajo “acciones estereotipadas” (Occhipinti, 2006). 
. 
Los requerimientos de fuerza también son evaluados por la metodología, teniendo en cuenta la 
escala de Borg. Aunque este método reporta dificultades en la aplicación, ya que no es fácil 
estimar la fuerza realizada por los trabajadores y debe ser expresada adecuadamente (Occhipinti & 
Colombini, 2016), la escala, es un estimativo expresado por los trabajadores que permite evaluar el 
esfuerzo realizado. La importancia de esta estimación es que el trabajador participa en la 
valoración del esfuerzo percibido durante el trabajo de corte y es un estimativo de la carga interna 
de trabajo. Las actividades de floricultura, reportan un esfuerzo moderado en la escala de Borg, 
(Barreto et al., 2012). Estos hallazgos también fueron identificados durante el corte de rosas, las 
trabajadoras determinaron que el esfuerzo requerido fue moderado (3) para el miembro superior 
dominante y bajo (2) o débil para el miembro superior no dominante. La importancia de esta 
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estimación es que el trabajador participa en la valoración del esfuerzo percibido durante el trabajo 
de corte y es un estimativo “subjetivo” de carga interna de trabajo. 
 
La metodología OCRA Check List, valora también los tipos y la duración del agarre y la utilización 
de herramienta manual durante la realización del corte. Estas condiciones son importantes para el 
corte intensivo de rosas, ya que determinan el esfuerzo manual realizado por el segmento. Otros 
autores describen cómo el tipo de agarre manual puede generar mayor confort por la forma, el 
diámetro del agarre, la longitud del asa y la textura de las asas. Cada una de estas características 
está relacionada con la fuerza prensil que debe desarrollar el trabajador para el manejo de la 
herramienta y su buena manipulación. (Radwin, 2007). Otros hallazgos documentados en la 
Sabana de Bogotá, utilizando diferentes tipos de herramientas, concluyen que el tipo de 
herramienta usado a diferentes alturas de corte, intervienen significativamente en la activación de 
diferentes grupos musculares, en el aumento de demanda mecánica y en la percepción de confort 
articular (Berrio, 2012). 
 
Otra variable que fue valorada por OCRA Check List, fue  el uso de guantes, ya que estos 
aumentan la percepción de fuerza prensil, sensibilidad de la mano, aumento de carga biomecánica 
y disconfort (Dianat, Haslegrave, & Stedmon, 2014; Wimer et al., 2010). El uso de guantes fue una 
constante identificada durante el corte intensivo de rosas, su uso tiene como fin prevenir cortes 
cutáneos y dermatitis de contacto por los químicos utilizados en la planta. Durante la visita de 
inspección técnica se evidenció que el total de los trabajadores utiliza guantes de carnaza y es un 
requerimiento de seguridad usarlos durante toda la jornada de trabajo. 
 
Posteriormente, al realizar el análisis comparativo de las metodologías RULA, REBA y OCRA 
Check List, se encuentra que las tres metodologías valoran la carga externa que impone la tarea de 
manera parcial y no tienen en cuenta elementos esenciales del trabajador como edad, género, 
hábitos, capacidad aeróbica y respuesta a la carga (Roman-Liu, 2014). Varios autores apoyan la 
misma afirmación, ya que las metodologías valoran únicamente la carga externa centrada en las 
condiciones de la tarea y no la respuesta fisiológica que dicha carga representa para el trabajador. 
Vale la pena aclarar que la carga interna del trabajador (respuesta del trabajador a la carga), está 
mediada por las condiciones fisiológicas, estado de salud, hábitos y condiciones individuales 
asociadas a la respuesta individual frente a la exposición (Finsen, Søgaard, Jensen, Borg, & 
Christensen, 2001); por tanto se hace necesario que los métodos de evaluación de carga física, 





contrario el trabajador puede soportar la exposición frente a las demandas de la tarea que se le 
impone. (Hjortskov et al., 2004).  
 
Con base en lo descrito anteriormente, los resultados de este estudio en que corresponde a la 
aplicación de la metodologías permite concluir que las metodologías RULA, REBA evalúan 
dimensiones de exposición centradas en aspectos biomecánicos, casi exclusivamente en factores de 
riesgo relacionados con las condiciones de la tarea y analizados desde la magnitud de la exposición 
(Winkel & Mathiassen, 1994), OCRA Check List adicionalmente valora algunos elementos que 
incluyen más variables de análisis como por ejemplo: tiempos de esfuerzo y recuperación, fuerza, 
postura y movimiento; sin embargo, no valora integralmente todas las condiciones de exposición 
como carga postural segmentaria en cuello, tronco y miembros inferiores. Ninguna de las tres 
metodologías incorporó determinantes intrínsecos como edad, sexo, estado de salud, hábitos y 
carga de trabajo extra-laboral.  
 
Aunque la metodología OCRA Check List valoró más elementos presentes durante la actividad de 
corte de rosas, no realizó una valoración integral de todas las condiciones de exposición 
relacionadas con la carga física durante el corte. En consecuencia, se puede favorecer la aparición 
de enfermedades de diferentes etiologías como: síndromes de fatiga crónica, trastornos músculo-
esqueléticos en diferentes segmentos corporales y enfermedades depresivas y del comportamiento 
en los trabajadores del sector. También, desigualdades e injusticias sociales para el pago de 
compensaciones relacionados con la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional, sobrecostos al 
sistema de salud entre otros. 
 
7 Conclusiones  
 Respecto al análisis realizado en la búsqueda bibliométrica, se puede concluir que del total de 
artículos encontrados, tan sólo el 1% corresponde al tema de investigación referente a  
metodologías de evaluación de carga física de trabajo y floricultura. Aunque se ha descrito la 
carga física en el sector, no se evidencian muchos estudios publicados que analicen la 
aplicabilidad y utilidad de dichas metodologías para analizar la carga física de trabajo en el 
sector.  
 
 La mayoría de los trabajadores que hicieron parte del estudio fueron mujeres. En relación a 
esta afirmación, se ha constatado que debido a diferencia fisiológicas, biomecánicas, 
antropométricas y socioculturales, la mujer puede desarrollar con mayor eficiencia, delicadeza 
y precisión trabajos manuales, relacionados con la repetitividad de la acción motora. Estos 
hallazgos son congruentes con las tareas desarrolladas en la floricultura, donde en la 
contratación predomina la mano de obra de mujeres para la realización de actividades de corte 
de rosas, ya que implica fuerza motriz, precisión y velocidad manual. Este es un factor 
relevante de análisis, ya que las metodologías no valoran la carga extra-laboral de los 
trabajadores, condición que no permite hacer una evaluación sistémica e integral de la 
exposición a carga física en el sector.  
 
 La edad de la mayoría de la población objeto de estudio, se encuentra entre los rangos de 18 a 
45 años de edad, edades caracterizadas por alta tolerancia a la carga física de trabajo en este 
sector. Este fenómeno es explicado por el requerimiento de las empresas en contar con 
personal joven, para el desarrollo de actividades que requieren alto costo energético. Los 
estudios de investigación sugieren que la edad influye en la capacidad de adaptación a las 







 La mayoría de los trabajadores que hicieron parte del estudio tiene un compañero permanente, 
sea casado o en unión libre, casi el total de la población tiene al menos un hijo y realiza 
actividades extra-laborales relacionadas con el cuidado de niños y del hogar. Este hallazgo se 
relaciona con la carga física extra-laboral, debido a las implicaciones que las labores 
domésticas impone a las mujeres. 
 
 La baja escolaridad fue predominante en el grupo de trabajadores objeto de estudio. Autores 
reportan que las actividades propias de los trabajadores del sector, no requieren un alto nivel 
de escolaridad; ya que para la realización de estas tareas solamente se necesita el 
conocimiento técnico necesario para la producción del producto ornamental  
 
 Del total de los trabajadores que hicieron parte del estudio de investigación, el 56% refirió 
algún síntoma relacionado con el sistema músculo-esquelético. Porcentualmente, el segmento 
más afectado referido por los trabajadores es el miembro superior. Los segmentos más 
sintomáticos son: el hombro, seguido de columna lumbar, codo, muñeca y mano del hemi-
cuerpo dominante. Respecto a la columna, el segmento más reportado por los trabajadores 
como sintomático fue la región lumbar. La cadera, rodillas, piernas y pies fueron los 
segmentos menos percibidos por los trabajadores como dolorosos. Respecto a este hallazgo y 
según la prevalencia de desórdenes músculo-esqueléticos reportada en el sector, es alto el 
reporte y el diagnóstico de este tipo de patologías. Varios autores relacionan la prevalencia de 
síntomas con la exposición a carga física de trabajo, durante la realización de tareas de corte 
intensivo de flores.  
 
 Respecto a las condiciones de la tarea, se evidencia alta carga física con predominio de 
exposición en los miembros superiores, repetitividad y fuerza prensil manual en la acción 
motora de corte de tallos de rosa. La exposición a posturas estáticas, dinámicas y 
requerimiento de fuerza manual se generó en todos los segmentos corporales. En el cuello y 
columna lumbo-sacra se evidenció exposición por la altura de la planta y en los miembros 
inferiores por los desplazamientos, apoyos inestables y postura prolongada en bípedo para el 
corte de rosa. La repetitividad de los movimientos comprometió principalmente los segmentos 
de los miembros superiores y estuvo condicionada por el número de tallos cortados al día, 
según temporadas de producción. 
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 El incremento en las metas de producción, ausencia de periodos de descanso, velocidad en el 
ritmo de trabajo y jornadas de trabajo extendido, fueron los factores de la organización del 
trabajo que más incidieron en la exposición de los trabajadores a carga física; principalmente 
en las temporadas de San Valentín y el mes de las madres.  
 
 Las condiciones para el corte de tallos que incidieron de manera directa en la exposición 
biomecánica de los segmentos de los miembros superiores fueron la altura de la planta, la 
variedad de la rosa y los requerimientos de calidad para exportación del tallo (punto de corte y 
altura de corte) 
 
 Respecto a las metodologías RULA y REBA, se puede afirmar que son útiles para medir la 
carga postural de los segmentos articulares de los miembros superiores (hombro, codo, mano), 
cuello y miembros inferiores desde la magnitud de la exposición, al realizar el corte intensivo 
de rosas. Valoran también, requerimiento manual de fuerza y repetitividad de los 
movimientos, variables relevantes al realizar la actividad del corte. Las metodologías RULA y 
REBA no miden frecuencia ni duración, respecto a dimensiones de la exposición como fuerza 
y movimientos. Tampoco, valoran movimientos estereotipados, requerimientos de precisión y 
velocidad, uso de herramientas manuales, escala del esfuerzo percibido, uso de guantes, 
características de la herramienta y factores relacionados con la organización del trabajo. Este 
hallazgo, no permite realizar una evaluación sistémica e integral de la exposición a carga 
física de trabajo en el sector. En consecuencia,  puede favorecer la aparición de enfermedades 
de diferentes etiologías como: síndromes de fatiga crónica, trastornos músculo-esqueléticos en 
diferentes segmentos corporales y enfermedades depresivas y del comportamiento en los 
trabajadores del sector.  
 
 La diferencia significativa entre las metodologías RULA y REBA se da en las escalas de 
valoración y la clasificación de las variables para determinar el nivel de riesgo de la postura y 
el nivel de intervención. 
 
  Otro hallazgo es que la metodología REBA valoró el tipo de agarre, a diferencia de la 
metodología RULA. Esta condición es relevante ya que la calidad del agarre de la herramienta 
determina la fuerza manual y carga biomecánica en el miembro superior durante la realización 






 La metodología OCRA Check List, fue la que más variables aportó para valorar la carga física 
de trabajo en los miembros superiores. La gran mayoría de las variables de esta metodología 
evaluaron la exposición de los miembros superiores respecto a la magnitud, frecuencia y 
duración del requerimiento de fuerza, postura y movimiento. La metodología, también tuvo en 
cuenta el esfuerzo percibido y los factores como uso de herramienta manual, uso de guantes y 
cualidades del movimiento como: precisión y velocidad entre otros. Sin embargo, no incluyó 
la carga postural de tronco, cuello y miembros inferiores, segmentos expuestos a carga 
postural durante la realización del corte de rosas. A pesar de ser la metodología que más 
elementos de valoración aportó para evaluar la carga física de trabajo, no valoró todas las 
variables presentes durante el corte de rosas. 
 
 Ninguna de las metodologías objeto de estudio evaluó condiciones del individuo relacionado 
con: género, edad, estado de salud y hábitos, condición que no permite valorar integralmente 
la carga física de trabajo. Las metodologías aplicadas centran el análisis casi exclusivamente, 
en condiciones de la tarea y en requerimiento de fuerza, postura y movimientos. Para valorar 
la carga física integralmente durante el corte intensivo de rosas, se deben utilizar metodologías 
de carga física de trabajo que sean complementarias con el fin de realizar una medición 








8 Recomendaciones y limitaciones del estudio 
8.1. Recomendaciones 
 Los objetivos planteados permitieron evaluar la tarea de corte intensivo de rosas en 
temporadas de alta producción. A pesar de ser una de las tareas que más alto costo 
energético registra en el sector, es importante caracterizar la exposición en el resto 
de tareas realizadas durante la jornada de trabajo. Estas apreciaciones permitirían 
generar recomendaciones desde la rotación de tareas, ritmo de trabajo y tiempos de 
exposición a cada una de los expuestos, con el fin de hacer un control estricto de 
los tiempos de exposición a factores relacionados con la carga física de trabajo en 
el sector.  
 
 Es pertinente realizar estudios similares en otros sectores económicos que reporten 
tareas de alto costo energético como: otras actividades de la agricultura, la 
construcción, actividades de servicios generales y actividades que incluyan la 
manipulación de manejo de cargas, minería, transporte entre otras.  
 
 Es pertinente realizar estudios complementarios, que permitan corroborar y discutir 
los hallazgos de esta investigación con muestras de población más amplias, en 
otras empresas del sector productivo floricultor; pero dichos estudios 
complementarios deben indicar el alcance de la evaluación y la solución a la 






 Como existen múltiples métodos de evaluación de carga física que pueden ser 
aplicados en el contexto ocupacional; primero, se deben identificar las condiciones 
de trabajo y variables de exposición que influyen en la carga física de trabajo, con 
el fin de determinar cuál o cuáles son las metodologías que evalúan estos factores 
de exposición.  
 
 La utilidad en el ámbito práctico de aplicación de las metodologías de evaluación 
de carga física en el contexto ocupacional, difieren según el sector económico, 
tarea evaluada, condiciones de exposición y segmentos corporales comprometidos. 
 
 Se debe unificar el concepto de carga física de trabajo, con el fin de generar un 
mayor conocimiento en el tema de estudio y crear metodologías de valoración que 
incluyan al trabajador y todas las variables de condiciones de trabajo, presentes 
durante la exposición en el contexto laboral.  Es necesario crear consenso acerca de 
lo que es y no es la carga física de trabajo, establecer con claridad las variables de 
medición y unificación de criterios desde la comunidad científica; con el fin de 
generar un mayor conocimiento en el tema de estudio, crear nuevas metodologías o 
mejorar las existentes que incluyan al trabajador y todas las variables presentes en 
las condiciones en el contexto laboral y ocupacional.  
 
 Las Aseguradoras de Riesgos Laborales, Ministerios e implicados en el contexto 
laboral y ocupacional, deben crear estrategias desde lo legal y lo práctico, para 
tratar de dar solución a esta problemática de identificación, evaluación e 
intervención de la exposición a carga física de trabajo, revisar a profundidad las 
recomendaciones emitidas y los instrumentos utilizados, por el impacto social y 
jurídico que genera para los trabajadores expuestos.  
 
 Se sugiere, crear nuevas metodologías que integren las variables intrínsecas de 
evaluación de carga física de trabajo en el contexto latinoamericano, ya que las 
metodologías objeto del presente estudio, no son validadas para nuestra población 
y no miden integralmente todos los determinantes de la carga física de trabajo.  
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8.2. Limitaciones  
 
 Respecto a los hallazgos obtenidos, se puede afirmar que estas conclusiones no 
permiten ser generalizadas a otras empresas del mismo sector productivo de la 
economía; ya que cada empresa tiene condiciones de trabajo diferentes y múltiples 
variedades de flores de exportación; variables que hacen que el proceso productivo 
y las condiciones de exposición de los trabajadores evaluados cambien. Es 
pertinente, realizar estudios complementarios que permitan corroborar o discutir 
los hallazgos de esta investigación con muestras de población más amplias, en 
otras empresas del sector productivo floricultor.  
 
 La falta de consenso científico, acerca de lo que es y no es la carga física de 
trabajo, variables de medición e inexactitud en la unificación de criterios desde la 













A. Anexo: Carta de autorización Empresa 
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B. Anexo: Autorización uso de 
metodologías 














Autorización Uso de Instrumento OCRA (Check List) 
 
Autorización Uso de Instrumento RULA 
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El Señor(a):____________________________________________identificado con CC: 
__________ de:_____________, desea participar de manera voluntaria en esta investigación, 
donde se pretende analizar tres metodologías de evaluación de carga física de trabajo en el proceso 
de producción de la empresa Mountain Roses S.A.S. 
 
La participación en esta investigación consiste en ofrecer información respecto a edad, estado de 
salud, entre otros y aportar información acerca del proceso productivo de la flor. También, permitir 
ser observado y grabado por una cámara de video, realizando las actividades laborales rutinarias en 
el cultivo. Posteriormente, la información será analizada para conocer los requerimientos físicos de 
la actividad. El tiempo total requerido es de 30 minutos y el tiempo total de la recolección de la 
información en la empresa es de 1 mes, tiempo que ha sido concertado con el empleador 
previamente, sin prejuicio alguno para el trabajador. 
 
La información suministrada y recolectada tendrá un manejo confidencial, las fotos serán utilizadas 
ocultando el rostro del trabajador y la información personal será solamente usada con fines 
académicos por la investigadora para emitir las conclusiones del presente trabajo. La información 
suministrada no acarrea riesgos para la salud del trabajador voluntario ni desagravio en el trabajo. 
Adicionalmente, el trabajador tiene la posibilidad de retirarse de la investigación en el momento 
que no desee participar, aclarando que esta decisión no le ocasiona ningún tipo de sanción. La 




presente investigación no suministra incentivos de ningún tipo a los trabajadores que decidan 
participar. La participación es libre y voluntaria. 
 
Con la participación en esta investigación, podrá contribuir al conocimiento de la carga de trabajo 
en el sector de la floricultura.  
 
En caso de requerir información adicional o ampliación de la misma, el trabajador podrá 
comunicarse directamente con la investigadora, Angely del Pilar Buitrago Hernández 
(fisioterapeuta, estudiante de maestría de Salud y Seguridad en el trabajo de la Universidad 
Nacional de Colombia), al celular: 310 247 56 05 o al correo institucional 
apbuitragoh@unal.edu.co. O al comité de ética de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional de Colombia con la doctora:______________________, al teléfono:________o al correo 
institucional:__________________ 
 
La socialización de los resultados se realizará en eventos académicos, a las directivas de la 
empresa y a todos los trabajadores (participantes o no), en los escenarios que la empresa disponga 
para dicha actividad.  
 
Se confirma que se explicó al participante el propósito del proyecto investigativo y del presente 
documento.  
 
Al trabajador se le aclararon las dudas y fueron contestadas satisfactoriamente. El trabajador, 
manifiesta estar de acuerdo en la participación voluntaria en el proceso investigativo.  
 
Se entrega copia del presente documento al trabajador.  
Se firma a los ______ días, del mes de_______ del año__________ 
Participante:                                  Investigador: 
Nombre: Nombre: 
Firma  : Firma  : 
CC     : CC     : 
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   UNAL Personal  
   EQUIPOS (cómputo y cámara de 
video uso personal) 
$ 0 $ 2.500.000 $ 2.500.000 
   MATERIALES $ 0 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
   MATERIAL BIBLIOGRÁFICO $ 14.127.750 $ 0 $ 14.127.750 
   TRANSPORTES (incluye gasolina 
y peajes) 
$ 0 $4.000.000 $4.000.000 
   
SERVICIOS TÉCNICOS $ 43.000.000 $ 0 $ 43.000.000 
   TOTAL $57.127.750 $ 7.500.000 $ 64.627.750 
    
Descripción de los gastos de uso de equipo propio 
 
    







Uso de equipos de 
cómputo y mobiliario, 
durante el tiempo de 
duración del proyecto.  
  1 $ 2.500.000 $ 0 $ 2.500.000 $ 2.500.000 
TOTAL $ 0 $ 2.500.000 $ 2.500.000 
 
 
Descripción de los gastos de materiales 
     






Resmas de papel 
tamaño carta para 
impresión de 
documentos 





del proyecto, tanto en 
negro como color. 
Cartucho 4 $ 200.000 $ 0 $ 800.000 $ 800.000 
Resaltadores 
Señalización de 




3 $ 1.200 $ 0 $ 3.600 $ 3.600 
Otros 
materiales 
CD, DVD, baterías 
para equipos de 
Papelería  1 $56.400 $0 $56.400 $56.400 











Unidad 10 $ 10.000 $ 0 $ 100.000 $ 100.000 
TOTAL $ 0 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
Descripción de los gastos de material bibliográfico 
    





bases de datos 
especializadas 
Acceso a bases de 
datos especializadas 
sobre temas de salud 





250 $ 56.511 $ 14.127.750 $ 0 $ 14.127.750 
TOTAL $ 14.127.750 $ 0 $ 14.127.750 
 
Transporte 
    
     





Incluye precios de 
gasolina, peajes 




Trayectos 89 $45.000  $0 $ 4.000.000 $4.000.000 
TOTAL $0 $ 4.000.000 $ 4.000.000 










  Servicio 358 $ 120.000 $ 43.000.000 $ 0   
TOTAL $ 43.000.000 $ 0 $ 6.000.000 
TOTAL $ 57.727.750 $ 7.500.000 $ 64.627.750 
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E. Anexo: Cronograma de actividades 
 
El cronograma de trabajo está planteado para ser desarrollado, contados a partir del concepto 











Trimestres del año 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Aval del comité de ética             
Recolección de la 
información 
            
Aplicación de las 
metodologías de 
evaluación de carga física 
de trabajo 
            
Análisis y tabulación de 
la información 
            
Elaboración de 
resultados, discusión y 
conclusiones 
            
Entrega documento final             
Socialización de 
resultados 
            
 






F. Anexo: Encuesta perfil 
demográfico de los trabajadores 
EMPRESA MOUNTAIN ROSES S.A.S        Encuesta No: ___________    
Fecha:________________ 
A. ENCUESTA PERFIL DEMOGRÁFICO 
Nombre: _________________________________________Ocupación:_______________________       
Documento de Identificación: _______________________Dominancia: Derecha __ Izquierda __ 
 
El objetivo de la encuesta es indagar sobre aspectos relacionados con la carga física de trabajo en 
el ámbito ocupacional y extra-ocupacional. 
Le solicitamos responder a las siguientes preguntas de manera precisa. La información 
suministrada y recolectada en este documento tendrá un uso exclusivamente académico y se 
garantizará la confidencialidad de la misma. Se agradece de antemano su colaboración.  
 
1. Sexo: Masculino __ Femenino__ 
2. El grupo de edad, al cual usted pertenece, se encuentra entre: 
18-25   
26-35   
36-45   
46-55   
56 - 65   
65 y más   
 
3. Su estado civil legal actual es: 
Soltero   
Casado   
Viudo   
Separado   




4. ¿Cuántos hijos tiene? 
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No tiene hijos (si respondió 
esta opción pase pregunta 6)   
Uno   
Dos   
Tres o más   
 
5. ¿Vive con sus hijos? SÍ __ No__ 
 












7. El tipo de vinculación laboral actual es: 
Indefinido   
Fijo   
Obra o labor   
 
 
B. ANTECEDENTES OCUPACIONALES 
1. La antigüedad en el cargo actual es: 
< de un año   
de 1 -5 años   
de 6 - 10 años   
> a 10 años   
 
 
2. La antigüedad en la empresa es:  
< de un año   
de 1 -5 años   
de 6 - 10 años   







Primaria incompleta   
Primaria Completa   
Secundaria Completa   
Secundaria Incompleta   
Técnico   
Tecnólogo   
Universitario   
Posgrado   





3. La antigüedad en el sector productivo de la floricultura es de: 
< de un año   
de 1 -5 años   
de 6 - 10 años   
> a 10 años   
 
4. Antes de trabajar en el sector de la floricultura, las actividades realizadas eran: 
Servicios generales   
Servicios comunitarios   
Ventas estacionarias   
Ventas ambulantes  
Estudiar   
Labores domésticas   
No trabaja   
Otra. ¿Cuál? ______ 
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G. Anexo: Percepción de 
sintomatología dolorosa relacionada 
con el sistema músculo esquelético 
1. En el último año ¿ha sentido dolor en algún segmento corporal, relacionado con el 
músculo esquelético?  
SÍ: __ ¿Cuál es? _______________________________ 
No: __  
 
2. En el último mes ¿ha presentado sintomatología dolorosa, en algún segmento 


















La sintomatología percibida por usted es (múltiple respuesta): 
Hormigueo   
Adormecimiento   
Calambres   
Dolor   
Rigidez   
Pérdida del movimiento   
Pérdida de fuerza    
Izquierdo Derecho Derecho 









3. ¿Con qué periodicidad se presenta la sintomatología?: 
Antes de la jornada de trabajo   
Durante la jornada de trabajo   
Finalizada la jornada   
Noche   
Permanente   
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